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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “Síndrome de alienación parental y derecho a 
la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 
2016”, que se pone a vuestra consideración tiene como fin analizar y determinar la 
problemática que existe en los procesos de tenencia, donde son los niños los más 
afectados, siendo sometidos psicológicamente por los padres, incitando al odio hacia 
uno de ellos, para que puedan lograr u obtener la tenencia a su favor, sin importar el 
daño que se puede generar a través del Síndrome de Alienación Parental frente al 
derecho de integridad de los niños y adolescente, con una base legal establecida en 
la Ley 27337, Código de los niños  y  adolescentes y con el Articulo 4 de nuestra 
constitución  política del Perú 1993. Donde establecen la protección tanto a los niños 
y adolescentes como a la familia en general.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y 
análisis documental. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar 
a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera 
afecta el Síndrome de Alienación Parental frente a los derechos de integridad de 
los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016, y como es 
considerado en nuestra legislación y su aplicabilidad en nuestro país; para tal fin se 
aplicó la técnica de recolección de datos como la entrevista, donde trabajadores de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, aportaron sus conocimientos y criterios 
referentes al tema tanto jueces, como fiscales especialista en familia del Ministerio 
público de la seda de Lima Norte, así como también psicólogos del Instituto Médico 
Legal de la sede de Lima Norte, quienes arrojan como resultado que el síndrome 
de alienación parental genera graves daños y secuelas en los menores quienes son 
inocentes de las relaciones y problemática que pueda existir con sus padres; la 
técnica el análisis jurisprudencial utilizando los casos anteriormente suscitados en 
los juzgados de nuestro país; la técnica de Legislación Comparada donde podemos 
observar que en otros países el Síndrome de alienación parental es considerado 
como un delito y está sancionado bajo la materia civil; y la técnica de análisis 
documental de la Convención de la Alienación Parental donde se desarrolla la 
afectación del Síndrome de Alienación Parental explicando desde su  inicio y como 
detectarlo a tiempo y evitando que se vulneren los derecho de los niños y 
adolescentes 
 
Palabras claves: Síndrome, Alienación parental, integridad psíquica, violencia 
familiar, desarrollo emocional. 














The objective of this research was to determine how the Parental Alienation 
Syndrome affects the rights of integrity of children and adolescents in the Judicial 
District of Lima Norte 2016, and how it is considered in our legislation and its 
applicability in our country; for this purpose, the data collection technique was 
applied, such as the interview, where the workers of the Superior Court of Justice 
of Lima Norte, contributed their knowledge and criteria related to the subject, as well 
as specialized family prosecutors of the Public Ministry of Silk of North Lima, who 
arrogate as a result that the syndrome of alienation, parents, genders, serious, 
damages and sequels, in minors, who are innocent of relationships, and 
problematic, who can live with their parents. ; the technique the jurisprudential 
analysis that uses the previous cases raised in the courts of our country; the 
technique of Comparative Legislation where you can observe that in other countries 
the Parental Alienation Syndrome is considered a crime and is sanctioned under 
civil law; and the technique of documentary analysis of the Parental Alienation 
Convention where the involvement of the Parental Alienation Syndrome develops, 
explaining from the beginning and how time is repeated and preventing the rights of 
children and adolescents from being violated 
 































La aproximación temática, para Silva (2013, pp. 16-17), hace mención que la 
aproximación temática es la redacción ordenada y coherente de la investigación, 
contando con los hechos que van a permitir comprender el origen del problema. 
 
Por lo cual la aproximación temática es la descripción coherente y minuciosa que 
realiza el investigador sobre el problema, sin perder la relación con las cuestiones 
que permiten entender la realidad del problema. En ese sentido, en la presente 
investigación se pretende analizar si el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico frente al 
síndrome de Alienación parental. 
 
Durante las últimas décadas, hemos asistido a una era de transformación de la 
familia como institución y como concepto, de tal manera que esta transformación 
ha ido causando distintos efectos en las mismas relaciones internas de padres e 
hijos. Generando distintos conflictos cuyas repercusiones en los derechos de los 
integrantes del grupo familiar son importantes.  
Dentro de este contexto, hemos evidenciado diversas situaciones de 
desintegración del grupo familiar, siendo de nuestra especial preocupación, 
aquellos relacionados con los derechos de los hijos menores de edad.    
Uno de esas situaciones de conflicto lo constituye el denominado “síndrome de 
alienación parental” que tiene una definición de reciente connotación, cuyo 
surgimiento se ha generado a partir de la transformación y etapas de 
reestructuración familiar, y del contexto social en el que éstas se vienen 
desenvolviendo. 
En el año 1985 el Psiquiatra estadounidense Richard Gardner utilizó el 
término de síndrome de alienación parental, la cual la nombraba en los procesos 





En ese sentido, el concepto formulado por el doctor Richard Gardner, ha 
venido tomando mayor amplitud y uso para denotar los comportamientos y rasgos 
de los niños, influenciados por uno de los padres que son manipulados y formados 
bajo un concepto totalmente ofensivo y represivo contra su progenitor, con el cual 
no tienen una convivencia directa y cotidiana. De manera que el resultado que se 
tiene es un odio hacia uno de los padres y que se sustenta generalmente en 
situaciones recreadas intencionalmente por alguno de los progenitores que tiene a 
su cargo a los menores de edad.  
Así entonces, esta anómala situación que se crea en los menores de edad, es 
consecuencia generalmente de un proceso de separación, cuando no 
necesariamente estén casados y de divorcio cuando estos estén casados y se 
encuentren en un proceso de separación, de manera que éstos niños que se 
quedan bajo el cuidado de uno de los padres, y éstos son utilizados para fomentar 
el odio y el resentimiento en contra del otro progenitor. 
El asunto es que, bajo este contexto de formación, se halla en 
cuestionamiento la directa afectación al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes de Lima Norte, especialmente su integridad psíquica, así también 
como a su derecho de un libre desarrollo el cual les permitirá ser personas capaces 
y respetuosos ante la sociedad, y la afectación de su bienestar tanto emocional 
como psicológico. 
Todos los niños y niñas, sin exclusión de su raza, religión y cultura, tienen el 
derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente sano que garantice el derecho a 
su integridad, en particular su integridad psíquica, de manera que, su desarrollo no 
se ve afectado, lleno de frustraciones y situaciones conflictivas que le impidan tener 
una vida normal y sin facilidad para vincularse socialmente dentro del espacio 
correspondiente. Es por ello que este derecho, es vital para que un niño o niña y/o 
adolescente puedan desarrollar todas sus capacidades y aptitudes, y sin temor de 
lograr sus objetivos y metas. Sin la garantía de una integridad psíquica adecuada, 
los niños crecerán con temores y frustraciones muchas veces irreparables. Es por 
ello que, la protección y adecuada tutela en situaciones de separación de los 





Sin embargo, la separación de los padres muchas veces se produce por 
causas que generan mucha tensión y constante conflicto entre los padres, situación 
que es trasladada mediante odio y rencor a los hijos, generando en estos 
sentimientos de resentimiento y odio hacia su progenitor. En términos prácticos, los 
hijos son utilizados como instrumentos de batalla para generar odio hacia alguno 
de los padres.   
Esta situación, sin embargo, expone a los menores en circunstancias de alto 
riesgo y gravedad, lo que conlleva la afectación de su personalidad, la cual es 
afectada directamente al ser colocados en un escenario donde no saben si hacer 
caso al papá o a la mamá y no comprenden porqué la separación ha generado ese 
resentimiento y otros sentimientos negativos y de rechazo.   
Este contexto ha permitido entonces, desarrollar toda una teoría al respecto 
que se le ha denominado síndrome de alienación parental, es decir, generar 
rechazo, alejamiento, mediante el odio y el rencor, hacia alguno de los padres. Este 
medio es utilizado principalmente, por el progenitor que tiene bajo su guarda a los 
hijos menores, en este caso a los niños. 
En nuestro país, no existe una norma que regule directamente el fenómeno 
del síndrome de alienación parental, solo encontramos algunas referencias en la 
(Ley N° 29269), Ley de la tenencia compartida, donde se hace mención a la 
posibilidad de otorgar igualdad de derechos a ambos padres respecto a la tenencia 
de los hijos, siempre y cuando ello sea lo más beneficioso para el menor. Y la (Ley 
N° 30364), Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar), ver en anexos, la cual mantiene como objeto 
principal de evitar, terminar y castigar cualquier acto de maltrato ya sean en agravio 
de las madres, jóvenes, ancianos, y sobre todo en los niños y niñas, estableciendo 
así mecanismos como medidas de protección, medidas de prevención a los 
agresores “sentenciados”. 
Sin embargo, el tratamiento y aplicación de estas normas a nivel de la 




efectos negativos termina incidiendo en el derecho de los menores a su integridad 
psíquica, desarrollo y bienestar, que están reconocidos por el (artículo 4°), del 
Código de los Niños y Adolescentes. 
En ese sentido, es de nuestro interés es el estudio de esta particular situación 
conflictiva que se presenta en un contexto de desintegración familiar a fin de 
analizar sus efectos en los menores de edad, en particular, en relación al derecho 
al desarrollo psíquico y bienestar. 
Trabajos Previos 
Al respecto, Velásquez y Rey señalan: que la exposición de los trabajos 
previos son todos los estudios que se han realizado sobre un tema en específico, 
respondiendo algunas interrogantes que guiaran al lector a comprobar si esta 
cumplirá con el objetivo que se busca. (2007, p. 85), 
Por otro lado, Monje, señala que se trata del apoyo que se da el investigador 
en base a lo que está investigando. (2011, p. 76), 
Los autores antes mencionados, nos indican que los trabajos previos son aquellos 
estudios que se han realizado con anterioridad y que servirá como guía y clave para 
fortalecer el trabajo de investigación que se va a realizar. 
Antecedentes a nivel Internacional 
Torrealba (2011). En su estudio “El síndrome de alienación parental en la 
legislación de familia”. Tesis de Maestría, Universidad de Chile.  
Tiene como objetivo general determinar la existencia del síndrome de 
alienación parental, y en su afirmativa, su reconocimiento por los tribunales de 
justicia y la necesidad de legislar (p. 7). 
 Tiene un enfoque cualitativo. Alcance explicativo y diseño Teoría Fundamentada. 
En este trabajo el autor analiza las implicancias del SAP, desde su origen, estado 
actual, las deficiencias de su regulación en el derecho nacional y comparado, así 




Concluye mencionando que el SAP no se está amparado por la  legislación chilena, 
y que producto de esto es parte del desconocimiento de los mismos jueces, de los 
psicólogos, de los trabajadores sociales y de los abogados, ya que al desconocer 
del tema de alienación parental tampoco intentan descubrir los síntomas en los 
niños, por lo cual el síndrome de alienación parental siempre ha existido, y no 
mientras no se reconozca, los procesos de tenencia y custodia no tendrán un buen 
seguimiento y estudio correspondiente para dictaminar una justa sentencia (p. 151). 
Mojica (2014). En su investigación sobre la “Protección de niños, niñas y 
adolescentes en caso de alienación parental y debilitamiento de las relaciones 
parento filiales”. Tesis de Maestría, Universidad nacional de Colombia. 
Su objetivo es analizar la reestructuración familiar y de los derechos de los 
padres como sus obligaciones que éstos poseen ante sus hijos, después de una 
separación, evitando así que los problemas toquen a los niños, ya que para la 
autora el SAP tiene efectos y consecuencias muy graves que podrían afectar su 
desarrollo como su bienestar y su pleno crecimiento ante la sociedad. (p. 2). 
 Enfoque cualitativo, alcance explicativo y diseño Teoría Fundamentada. Población 
las familias de Colombia. La técnica utilizada es el análisis documental y el 
instrumento utilizado es ficha de análisis.  
En este trabajo la autora describe el fenómeno de la alienación parental y sus 
implicancias como parte de la violencia psicológica infantil, que puede conllevar a 
una afectación grave en el bienestar y desarrollo del niño, siendo necesaria su 
regulación por el sistema jurídico para garantizar el interés superior del niño (p.19). 
Concluyendo que en Colombia no existe una normativa con respecto a la alienación 
parental y que, reconociéndola como un tema desde el aspecto legal, a nivel 
nacional y la cual se manifiesta de manera transversal en su jurisprudencia. Y que 
con la finalidad de demostrar la relevancia de identificar los tipos de situaciones y 
trastornos se pudieron determinar una variedad de impactos negativos que 





Antecedentes a nivel Nacional 
Zegarra (2015), en su investigación titulada “La aplicación del síndrome de 
alienación paternal como criterio guía para absolver los conflictos judiciales de 
tenencia de niños y adolescentes en nuestro sistema jurídico”. Tesis de 
Licenciatura, Universidad nacional de Trujillo. 
Que tiene como objetivo general concientizar a la población sobre la 
importancia de realizar una investigación sobre el Síndrome de alienación Parental. 
Con un desarrollo de enfoque cualitativo. Alcance explicativo y con un diseño de 
Teoría fundamentada. La población de la investigación fueron fiscales de familia, 
jueces de familia y psicólogos que laboran dentro del instituto médico legal de los 
juzgados competentes en familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
La técnica que se utilizó fueron la observación directa, la entrevista, el fichaje, 
técnica documental y bibliográfica y el análisis jurisprudencial. Los instrumentos 
utilizados fueron fichas, libros, revistas jurídicas, Constitución Política del Perú, la 
Ley 29194, que precisa los casos de pérdida de patria potestad, Código Civil, 
Código del Niño y el Adolescente, tratados internacionales, informes, monografías, 
entre otros (pp. 28-31). 
El principal hallazgo en este trabajo es que el SAP no puede ser utilizado como 
criterio calificador o prueba tazada por los jueces del poder judicial para determinar 
la tenencia de niños o adolescentes, concluye además mencionando que la 
separación y el divorcio de la pareja trae como consecuencia diversas en los 
miembros que integran la familia por una lado la madre, por otro el padre y el más 
importante el hijo quienes luego de la separación tienen que pasar por un período 
de adaptación lo que llevará a generar diferentes respuestas, según la edad y grado 
de afectación que manifieste. 
Bernabé (2013). El proceso de “Alienación parental como causal de variación 
de tenencia: Análisis psico jurídico”. Tesis de maestría, Universidad Alas Peruanas, 




Su objetivo general es la determinación del análisis psicojurídico que pueda 
establecer un marco legal en la problemática de la alienación parental, como parte 
de causal en procesos de variación de tenencia. Enfoque es cualitativo, su alcance 
explicativo y diseño teoría fundamentada. La población se basa en procesos de 
Tenencia y Alimentos en los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de 
la ciudad de Tacna en el año 2013. Las técnicas que utilizó son Análisis documental, 
análisis de caso, Encuesta, el instrumento es la Ficha de análisis.  
En esta obra la autora analiza la incidencia de esta situación en la variación 
de la tenencia en favor del otro progenitor. Especialmente el análisis se centra en 
establecer los efectos de la alienación parental respecto a la tenencia en los 
procesos judiciales de esta ciudad.  
Concluyendo que en nuestro país existe jurisprudencia en los casos 
relacionados con el SAP. Como señala en la (CASACIÓN Nº 2067-2010) de la 
Corte Suprema de justicia de la República de la Sala Civil Permanente, dicha 
sentencia concluye en que el SAP fue promovido por el progenitor y su familia y ello 
permanecería promoviendo de manera negativa en la formación, desarrollo e 
integridad emocional, como afectando también la relación entre su progenitor 
alienador. (pp. 9-18). 
Teorías relacionadas al tema 
Para Monje (2011, p.77) las teorías relacionadas al tema se dan mediante un 
proceso de construcción y que está basado en la ubicación del problema, y que 
tiene como finalidad brindar una perspectiva del problema al investigador para que 
pueda obtener resultados de la investigación realizada y también es denominado 
marco teórico. 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.60) el marco 
teórico facilita una visión sobre el desarrollo de la investigación donde se podrá 




Por cual se desarrollará un fundamento teórico en base a la revisión literaria 
que se realizará en una investigación cualitativa (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez 2014, p.173). 
En la presente investigación se determinará el síndrome de alienación 
parental frente a la afectación sobre el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes, por lo cual es necesario desarrollar las teorías vinculadas con el 
problema de investigación. 
Alienación Parental 
La Alienación parental se desarrolla cuando un progenitor pueda ser la madre 
o el padre genere un rechazo, alejamiento, mediante el odio y el rencor en sus hijos 
hacia el progenitor, evitando así la relación parental de como derecho y obligación 
no debería der delimitado. 
Estos actos pueden desarrollar reacciones de los niños hacia su otro 
progenitor con una desvaloración a su familia relacionada con el otro progenitor, 
generando en el menor, reacciones como insultos, calificativos negativos y 
despectivos, violencia como maltrato psicológico afectando el derecho a su 
desarrollo como también al derecho de bienestar de los niños. 
La alienación Parental es considerada como violencia, ésta violencia se 
desprendería al daño psicológico que se pueda producir al menor. La alienación 
parental para Gonzales (2011), es empleada como una estrategia ya sea por uno 
de los progenitores en donde se desarrolla un proceso separación entre concubinos 
o en el caso de los cónyuges un proceso de divorcio, se utiliza alienación parental 
como parte de un acto de violencia psicológica. (p. 19). 
Con la finalidad de que éste progenitor alienador pueda evitar una pensión 
alimenticia, por ejemplo, si el padre obtiene la tenencia y custodia de los hijos, ya 
no tendrá que mantener a su ex pareja en este caso a la madre que es considerada 
como un enemigo y ante esta situación se puede volver una obsesión, olvidando 




Es por ello que la alienación parental es considera como parte de la violencia 
familiar en el aspecto psicológico, ya que el progenitor alienador estaría 
obstruyendo el vínculo parental del menor o menores impidiendo su buen 
desarrollo, por lo cual al reconocer la alienación parental, podemos evitar que la 
afectación hacia el menor sea de tipo grave y con ayuda del otro progenitor y los 
demás familiares, pueden ayudar a que este trastorno afecte la salud emocional del 
menor tanto en el ámbito familiar como en la sociedad. 
Entonces el síndrome de alienación parental importa la existencia de 
situaciones claramente identificables como hostiles y conflictivas con la finalidad de 
logar el rechazo de los hijos por alguno de sus progenitores. De esta manera, los 
hijos son instrumentos de batalla, utilizados por el progenitor que luego de la ruptura 
familiar se halla herido o dolido, y el hecho de sembrar odio y rencor en sus hijos 
contra su ex pareja, es la forma de hallar cierta venganza por la separación y las 
causas que la originaron. 
La alienación parental como su nombre lo indica consiste en un proceso 
durante el cual se tratará de convertir a alguno de los progenitores, en un extraño 
y ajeno al círculo de vinculación del hijo, de manera que sea un total extraño y 
desconocido como tal. 
Síndrome de Alienación Parental 
El síndrome de alienación parental es una situación anómala donde se puede 
producir normalmente de las situaciones de un conflicto debido a la separación de 
los progenitores, como el caso de divorcios conflictivos y otras situaciones, en las 
que las relaciones de los cónyuges o concubinos han terminado de manera 
violenta, generando resentimiento y odio entre la pareja, situaciones de hostilidad, 
es decir una relación de conflicto cuyo resultado se traslada a los hijos por medio 
de uno de los progenitores que tenga la guarda y cuidado del menor. 
Por lo cual los hijos se convierten en instrumentos para la venganza de los 
progenitores contra el otro, implantando rencor, odio, rechazo, en perjuicio del 




Para Aguilar (2005), El síndrome de alienación parental, se considera como 
“un trastorno formado presentada mediante una sintomatología procedente de un 
proceso donde el progenitor alienador, crea un concepto negativo, transformando 
la conciencia de los niños mediante una variedad de estrategias, (p. 21). Con el 
objetivo de obstaculizar, impedir o destruir sus vínculos con el otro progenitor. 
En ese sentido, el Síndrome Alienación Parental (SAP), se puede definir como 
un desorden que surge a través de la separación entre los cónyuges o padres y 
que por las discusiones y discrepancias que se presentan por la custodia de los 
hijos, es que cada vez frecuente que uno de ellos ante la negativa de la decisión 
tomada por la otra parte, creando una figura negativa parental por parte del hijo, 
iniciando así el Síndrome de Alienación Parental.  
Richard Gardner creador del SAP (1985), conceptualiza es SAP como una 
perturbación psiquiátrica que se desprende como consecuencia de una disputa 
entre padres por la tenencia y custodia de los niños, y ésta situación es aún más 
agravante cuando ambos padres no llegan a conciliar.  
Gardner (1985) define también el SAP en primer lugar el establecimiento de 
barreras contra el progenitor que no detenta la custodia de los hijos en segundo 
lugar la manipulación ejercida por un padre sobre su hijo. (pp. 3-7). Con el fin de 
que el menor o los menores rechacen toda acercamiento con su progenitor, y por 
último la programación del hijo para que, sin justificación, el menor llegue a odiar a 
su otro padre. 
De esta manera podemos advertir algunos elementos en la definición de la 
alienación parental que son notas comunes a todo concepto: 
a) Principalmente involucra a los progenitores en conflicto debido a una 
separación que puede ser temporal o definitiva, 
b) Requiere de la presencia de hijos comunes a los progenitores, 





d) Se requiere que el progenitor que está a cargo del cuidado de sus hijos, 
desarrolle en ellos un conjunto de situaciones y expresiones de odio, rencor, 
rechazo y repulsión, respecto al progenitor que no se halla viviendo con ellos.  
e) Es necesario que los hijos, hayan desarrollado sentimientos y actitudes de 
rechazo, odio y resentimiento hacia el padre o madre con quien no viven ni 
comparten ninguna experiencia. 
Aguilar (2006). El proceso de la construcción del SAP tiene dos fases definidas 
la primera es un conjunto de desprestigio y de injurias por parte del progenitor que 
tenga la tenencia del menor, donde incita a generar un sentimiento de rechazo de 
odio en el menor hacia el otro padre. (pp. 29 -30). 
Si bien el SAP no tiene una definición tan exacta para reconocer poder 
catalogarlo de alienación parental a un menor, pero si se puede reconocer, 
principalmente en los menores, ya sean con sus actitudes y pensamiento que 
puedan expresar sobre su relación con sus padres, como es su desarrollo en su 
hogar, en el colegio, y en estos se puede ver y reconocer cuando se está iniciando 
ya que la inclinación del menor se da solo por padre, cuando lo normal es que los 
menores siempre ven a ambos padres como sus protectores sea cual su condición, 
mas no de demostrar un odio o rechazo que si se da cuando hay una alienación de 
este tipo. 
Diagnóstico de las víctimas de alienación parental. 
No cabe duda que la alienación principal genera patrones y caracteres 
comunes a las víctimas, que generalmente son los niños en general. Este conjunto 
de características pasa por evidenciar comportamientos agresivos y repulsivos, 
acompañados algunas veces de situaciones violentas contra uno de los 
progenitores. 
En ese sentido, se ha descrito algunas situaciones que evidencian la 
presencia de esta sintomatología:  
 
1. Campaña de injurias y desaprobación; 




3. Ausencia de ambivalencia en su odio hacia el progenitor; 
4. Autonomía de pensamiento; 
5. Defensa del progenitor alienador; 
6. Ausencia de culpabilidad; 
7. Escenarios prestados; y 
8. Extensión del odio al entorno del progenitor alienado.  
(Aguilar citado por Gonzáles, 2011, p. 24) 
 
De esta manera los hijos víctimas de alienación parental experimentan síntomas 
comunes que evidencian la presencia de esta situación en el plano de las relaciones 
inter parentales. 
Como podemos advertir, el odio y este conjunto de sentimientos de repulsión 
se extienden incluso a los familiares vinculados con los niños, quienes actúan 
creyendo protegerlos, en contra también de los progenitores alienados o 
rechazados.    
Estos criterios en la campaña de denigración como las injurias y la 
desaprobación de los menores hacia los padres es el impedimento para la relación 
parental, ya que el niño al negarse a tener cercanía o al rechazarlo, este en su 
etapa de realizarlo desarrolla comportamientos que también pueden afectar al 
progenitor alienado, provocando culpa en él por haber tomado la decisión de 
culminar la relación y alejarse del menor o en el caso de que éste lo aleje del padre 
alienador, la situación puede variar pero siempre la víctima que recibe directamente 
la sintomatología es el menor, se puede reconocer este criterio en los casos cuando 
el padre alienado intenta interactuar y participar en la vida menor, ya sea asistiendo 
a actividades escolares, cumpleaños, etc., donde el menor en vez de desarrollarse 
y disfrutar el momento familiar, solo reacciona con insultos, desprecios hacia su 
progenitor como: ¡Desde que ya no estás en casa papá y yo estamos mejor, nos 
que queremos más!, o ¿Por qué no eres como papá ?,  ¡él siempre me da lo que 
quiero y tú no!. Frases en menores que no son las adecuadas a su edad, que no 
son resultados de un buen trato ya sea del progenitor u otra persona que tiene la 
custodia o tenencia del niño, si no que se estaría dando de un aprovechamiento 
perjudicial hacia el menor al mal criarlo, técnicamente hablando se podría 
considerar como un mal trato y si la situación es mucho más grave esta situación 




Con el segundo criterio los menores desarrollan el odio en su progenitor 
alienado, justificando que no lo desean ver, ya que se excusan con actuaciones 
pasadas reafirmando algún tipo de maltrato y que por esas razones no desea verlo 
negándose y manifestando el rechazo y a su vez muestran actitudes psicológicas 
ya que no dan la mirada, de alguna manera buscan esconderse de su dolor y 
afrontar con su odio. 
El tercer criterio la falta de ambivalencia se puede reconocer cuando el menor 
no reconoce lo bueno en lo malo, o sea que los menores niegan que existen 
características buenas de su progenitor alienado, respondiendo: ¡Que de bueno 
puede tener mi padre si nos abandonó!, en el progenitor alienador, responden: ¡Mi 
madre siempre está ahí conmigo, ella me cuida, me da de comer, me da lo que 
quiero, ella es la mejor! Pensamientos que no ayudan al razonamiento del menor 
generando en algunos casos ciertos trastornos que si no se vigila pueden alterar su 
desarrollo psicológico. 
El cuarto criterio es reconocido por Gardner como el fenómeno del pensador 
independiente. La parte que el S.A.P es un trastorno infantil. Cuando los menores 
manifiestan ciertas características de sus padres manifestando que son sus propios 
criterios y pensamientos y que nadie les ha manifestado y ni les han presionado 
para que hablen mal, ya que son sus sentimientos propios. 
El quinto criterio, el apoyo hacia el padre alienador, considerado como el padre 
querido o preferido por el menor, se desarrolla la etapa de apoyo hacia éste, pese 
a que pueda existir evidencia, éste se mantendrá fielmente, como protector de su 
progenitor. 
El sexto criterio, el menor muestra cierta indiferencia, frialdad con su trato 
hacia su progenitor alienado ya se en los casos de que el padre en el cumpleaños 
del menor, éste le da obsequios de cualquier tipo ya sea el más anhelado por el 
menor, pero éste reaccionará fríamente, y no sentirá culpa por rechazar a su 
progenitor, ya que el odio que se ha inculcado en el menor está moderado y 
agravándose cada vez más, produciéndose a un alejamiento total, y cuando éste 
llegue a ser independiente, en casos ya avanzados cuando los niños culminan con 




toman rumbos ya definidos, donde el daño perdurará hasta la etapa de vejez del 
mencionado menor, si es que no se corrige y detecta a tiempo. 
El penúltimo criterio son los escenarios prestados, cuando el menor crea 
situaciones, momentos, hechos y lugares que nunca existieron o nunca se 
desarrolló en la vida del menor, argumentándolos como hechos reales, 
consecuentemente esto ya conllevan a una afectación psicológica en un menor, 
que si bien se encuentra en una etapa de crecimiento y formación de ideas dentro 
de su desarrollo correlativos a su vida personal, éstos ya no serían los apropiados, 
utilizando frases inapropiadas de un menor. 
El último criterio es la extensión del odio, ya no solamente afectará al padre 
alienado, sino que también abarca a toda la familia consanguínea de su progenitor 
alienado, destruyendo totalmente su vínculo parental en su totalidad por un de las 
dos. 
Niveles de Alienación 
Gardner (1998a), define tres niveles, de los cuales según sus propias recomendaciones 
podemos llegar primero a identificarlas como las anteriores recomendaciones y repararla, 
desde el aspecto psicoterapéutico como desde el aspecto jurídico (pp.1-21). 
Y con el que concuerda Gonzáles (2011).  Donde también menciona tres 
niveles del SAP: Ligero, moderado y severo (p. 20). 
Leve. 
Es el primer nivel donde se inicia la alteración y manipulación por parte del 
progenitor alienador hacia el menor, creando aspectos negativos, insultos 
manifestando su odio e impulsando que el menor sienta lo mismo logrando que 
estos ideales y sentimiento se vuelvan propios del menor. En este nivel se puede 
aún el menor sentir amor hacia su progenitor. 
En la rama Jurídica y Psicológica, no se considera necesario iniciar sesiones 
para la reparación ya que en el proceso de  tenencia y custodia lo que se busca es 
que uno de los progenitores obtenga la tenencia legal, y el Juez a otorgarle a uno 




el juez considerarla de manera que restauraría la relación parental otorgándole la 
tenencia al padre alienado y ordenando el alejamiento o evitando cualquier tipo de 
alienación o violencia hacia el menor, y que llegado a la culminación del proceso 
todo culminaría.  
Moderado. 
Si bien los aptos de alienación ya están iniciados, el padre alienador 
continuará hasta que el menor se niegue por completo a la relación parental con su 
progenitor alienado, utilizando varias formas de alienar al menor. Y en este nivel el 
amor que aún había en el menor pueda desaparecer por la ausencia de culpa. 
Desde la rama Jurídica: Se recomienda que el progenitor alienador continúe, 
ya que el lazo que tiene el menor con su progenitor es muy fuerte y que al alejarlo 
podría dañarse aún más la imagen parental de ambos padres, por lo cual el juez al 
ordenar la tenencia y custodia del menor a favor del progenitor alienador, también 
ordenaría a que éste cumpla con las visitas del progenitor alienado. 
Desde la rama psicológica, al ordenarse la tenencia, también se ordenaría 
terapias, para que el menor y su padre alienado puedan restaurar su vínculo 
parental, llevándose a cabo por un especialista con conocimientos sobre el S.A.P, 
y que éste a la vez informe al juzgado sobre los actos de oposición o perturbación 
por parte del progenitor alienador, ya sea de las terapias como de las visitas. 
Severo. 
En este nivel la conexión entre el alienador y el menor es más fuerte, para 
Zegarra (2015): 
Los niños en este nivel son fanáticos ya que se unen con sus madres en una folie à deux (p. 
104).  
Folie à deux de denominación francesa, locura compartida, psicosis 
compartida, son síntomas psicóticos, que se pueden compartir por más de dos 
personas que mantengan una relación y convivencia íntima y estrecha. En estos 
casos la alienación es más fuerte. Tanto que el menor se opone a la convivencia 




Desde la rama Jurídica el juez debe tomar medidas de protección que ayuden 
al menor en su totalidad ya que el vínculo parental se encuentra totalmente 
arruinado, y como reparación de este, la medida más pronta a restaurar es 
otorgando la tenencia del menor al padre alienado. Ordenando a la vez que el 
progenitor alienador se abstenga de todo tipo de comunicación con el menor. 
Desde la rama psicológica la situación para el especialista a cargo es más 
tediosa, ya que el menor al inicio de la nueva convivencia puede desarrollar 
comportamientos que hasta el propio padre alienado puede optar por devolver al 
menor a su progenitor alienador ya que sus expresiones de odio son tan fuertes 
que logran que desista de la tenencia, en la actualidad son pocos los casos del 
S.A.P, que se encuentren en este nivel. 
Rodríguez, (2011). Para Asunción Tejedor considera los siguientes criterios 
para identificar a víctimas de alienación parental: 
 
1. Manifiestan odio y desprecio al progenitor objeto de la alienación. 
2. El menor de edad está seguro de sí mismo y de sus sentimientos hacia el 
progenitor alienado. 
3. El menor afirma que la decisión de rechazar al progenitor objeto de alienación 
es exclusivamente propia, que nadie lo ha influenciado.  
4. Eligen al progenitor con el que sienten que tienen el poder y de quien depende 
su supervivencia. 
5. Expresan desprecio sin culpa por los sentimientos del progenitor odiado. 
6. Cuentan hechos que no han vivido o que escucharon contar. 
7. La animosidad se dispersa hacia la familia extensa y hacia quienes se asocian 
con el progenitor alienado. (p. 75) 
 
Fases de la alienación parental. 
La sintomatología y forma en que se presenta la alienación parental presenta 
notas particulares, pues para generar un estado de rechazo en los hijos hacia 
alguno de sus progenitores de tal magnitud que genere total repulsión, es necesario 
un proceso relativamente prolongado. 
Ruíz, (2011). Aguilar menciona cuatro fases donde podemos distinguir y 




Primera fase del Síndrome de Alienación Parental cuando se inicia el proceso 
de separación, y el progenitor alienador inicia con comentarios negativos delante 
del menor, para que pueda ir iniciando su proceso de alienación. 
En la segunda fase, luego una vez que el niño ya empieza a expresar sus 
sentimientos, éste desarrollará parte de los comentarios e ideas de su progenitor 
que no son parte de su edad,  
En la tercera fase empieza a desarrollar comportamientos en la sociedad ya 
sea en el colegio o a la hora que su otro progenitor se acerque a éste, su 
comportamiento será de negación y odio por los errores que conllevaron a la 
separación. 
Y Finalmente, las conductas negativas del menor son con más frecuencia e 
intensidad ya que el progenitor alienante siempre impulsará estos actos como parte 
de una venganza en contra del otro progenitor quién en circunstancia asume la 
culpa total de la separación. 
Etapas. 
Clawar y Rivlin (1991) han desarrollado ocho etapas en las que se presentaría 
la alienación parental a saber. 
Primera etapa: El padre alienador se aprovecha la sensibilización del niño, 
que pasa por una etapa de iniciación del proceso de separación por parte de sus 
padres, y puede usar estos sentimientos de miedo, angustia en contra del 
progenitor que dejó el hogar. 
Segunda etapa: Tanto el hijo como el progenitor alienador se centran en la 
idea de que han sido abandonados y olvidados. En esta etapa más el pensamiento 
del padre abandonado que el del menor, lo cual conlleva a la alienación. 
Tercera etapa: En esta etapa se inicia una dependencia tanto del hijo como 
del progenitor abandonado 
Cuarta etapa: En esta etapa el menor comienza a desarrollar las muestras 




todo tipo de comunicación y hasta incluso rechazar las visitas o salidas a centro 
recreacionales, etc. 
Quinta etapa: El progenitor alienador empezará a perturbar al menor con 
preguntas sobre las salidas o visitas que tuvo con la otra parte, como por ejemplo 
les pueden preguntar sobre las actividades que realizaron quienes estaban 
presentes si había un tercer desconocido de la relación familiar, entre otras 
preguntas que no son de interés del menor para su buen desarrollo. 
Sexta etapa: El alienador controla la reacción del menor con su padre 
alienado evalúa los sentimientos del menor, y culpándolo de no quererlo, ya que 
quiere más al otro progenitor, y que éste no lo quiere.  
Séptima etapa: El alienador crea momentos, historias, relatos que 
supuestamente ocurrieron con el otro progenitor y que en estos el alienado actuó 
de malo dejando así ante el menor como un ser despreciable, malo, cruel, 
provocando en el menor un odio. 
Octava etapa: La alienación se mantiene, y el alienador empieza a manipular 
con más intensidad, presionando cada vez más al menor, de acuerdo a la edad o 
la situación en la que se puedan encontrar.  
Como podemos advertir, la alienación parental es un estatus conflictivo cuyo 
denominador es el desarrollo de odios y resentimientos a escala, de menor 
intensidad a mayor gravedad. 
Efectos de la alienación parental 
La alienación parental genera distintas consecuencias en los sujetos 
afectados y en los distintos ámbitos involucrados en este tipo de situaciones. De 
manera que los efectos repercuten en varios de los ámbitos, desde el personal, 
familiar, social, jurídico, entre otros.  
De esta manera los niños afectados por la alienación parental, experimenta 
afectos en las distintas esferas de la personalidad y el aspecto social de los 




Para Rodríguez (2011), los efectos a la alienación parental se califican de la 
siguiente manera:(p.75-77). 
Psicológicos: Porque la persona desarrolla una afectación tanto emocional 
como psíquica, ya que está bajo presión por el progenitor alienador, ocasionando 
en la victima cuadros de estrés relacionados a la actividad a la que se le expone, 
afectación a la personalidad, a su libre desarrollo del niño, y a su bienestar.  
Sociales: Los efectos que se desarrollan por la alienación son múltiples y 
puede ocasionar daño en el desarrollo del niño ante la sociedad. El SAP afecta a 
los niños y adolescentes, y también puede afectar a cualquier persona que esté 
vinculada con el menor, ya sea por ser familiar o por personas que no tengan el 
vínculo parental, como por ejemplo en el comportamiento que pueda tener en su 
colegio ya sea con su maestra y con sus compañeros con cuales se desarrolla una 
convivencia diaria. 
Familiares: Cuando ya hay una ruptura del vínculo conyugal, se puede 
detectar de la siguiente manera: aislamiento del niño o la niña, falta de 
comunicación, el menor a veces se rehúsa a convivir con uno de sus padres, 
conllevando así a un quiebre de la relación parental, afectación de su identidad y 
personalidad en los niños y niñas que lo padecen. 
Jurídicos: Desde que se inicia la ruptura del matrimonio o convivencia, los 
efectos  del SAP conllevan a largos procedimiento judiciales, donde lo que se busca 
como la custodia del menor o de los menores puede llegar a perderse, ya que de 
determinar que la alienación en los niños el juez puede optar en muchos casos el 
alejamiento del padre alienador, y ordenar al otro afectado a convivir con el menor 
para poder restablecer su vínculo parental, ocasionando un desgaste tanto 
económico como emocional ya que tampoco podemos permitir el alejamiento por 
ninguno de los padres ni tampoco los padres pueden alejar su hijos de ellos mismos 
ya que de éstos depende el libre desarrollo de sus hijos, en estos casos no 
solamente se pierde la patria potestad, sino que también en otros países como en 
México se consideran como delito, o también son considerados como faltas 




Definitivamente, la alienación parental genera efectos muchas veces 
permanentes e irreversibles en los menores involucrados en estas relaciones 
conflictivas, haciéndolos inseguros, convirtiéndolos en personas depresivas, 
agresivas y antisociales. A ello debe agregarse que, al constituir una situación muy 
compleja, no todos sus efectos pueden advertirse en un corto o mediano tiempo, 
existen consecuencias que podrían tardar años en manifestarse en algún momento 
de la vida de los afectados.    
Consecuencias conflictivas en los hijos como consecuencia de la separación. 
La pregunta de muchas personas es quizá buscar cuál es el motivo por el cual inicia 
el conflicto entre las parejas, será decir por ejemplo, que es por la falta de madurez 
u otro por el temprano matrimonio, hay otros que dicen que el conflicto en una 
pareja es cuando la mujer se embaraza y el varón se aleja, a ello podemos indicar 
que uno de los grandes errores que existe en una pareja es pensar que con la 
llegada de un hijo el problema se va a terminar; sin embargo, con ello los conflictos 
no se agudizan, puesto que los hijos nos son la medicina que cura un conflicto.  
Zicavo, N y Fuentealba, A.  (2012). Cada padre tiene los mismos derechos de 
poder criar, educar, alimentar y de recrear al menor de igual manera que el otro, ya 
que ambos son personas fundamentales en la vida de los hijos tanto el padre como 
la madre desarrollan las obligaciones como derecho. (p. 125). Por ello es que ante 
la situación de una separación de la pareja se pueda realizar un estudio de 
competencias parentales, así como el estudio de una tenencia digna y un análisis 
general de cada familia para poder determinar la existencia del SAP, y de alguna 
manera poder evitar que la separación afecte a los más inocentes a los cuales éste 
síndrome les afecta su etapa de desarrollo tanto social como emocional.   
La única razón por el cual se debe tener un hijo es que los padres quieran por 
sí mismos. A eso, podemos agregarle que muchas parejas se casan a temprana 
edad, otros bajo la impresión del sentimiento de amor que puedan sentir en el 
momento, pero es con el pasar de la vida y del tiempo, que se van dando cuenta 





Lo cierto es que, cuales fueran las causas del conflicto estas serían 
innumerables, porque los conflictos entre parejas no se dan de noche a la mañana 
sino también es un proceso, por ello no se le debe tomar con ligereza el tema de 
una separación o un divorcio. 
Ahora, el conflicto que se genera puede llevar a generar un divorcio o 
separación de la pareja ello se torna complicado, puesto que las personas 
implicadas son muchas y de manera tal que de inmediato surge el problema en los 
hijos, y son ellos el motivo por el cual se realiza la presente investigación. En ese 
sentido, nace la interrogante ¿Cuándo contarles a los familiares los que está 
pasando? O más aún ¿En qué momento contarles a los hijos? sobre el conflicto 
que está generando entre los padres y buscar la manera de ¿cómo decirlo?, uno 
de los grandes problemas es querer dejar transcurrir el tiempo y que el propio niño 
saque sus conclusiones sobre el problema que están generando los padres. 
El problema es de tal naturaleza que incluso como lo señalan Dowling y Gorell 
(2008) en Reino Unido, los progenitores sin pareja se les ha inculpado de la 
indisciplina de sus hijos y, se ha creado un organismo encargado de hacer un 
seguimiento de esos padres con el fin de garantiza que asuman sus 
responsabilidades. (p. 13). La pregunta importante que se hacen estos autores y 
con la cual coincidimos, es: ¿Qué es mejor para los hijos, vivir con progenitores en 
constante conflicto o sufrir los efectos (psicológicos, sociales y económicos) de su 
separación?  
Causas de la alienación parental 
Una de las principales causas de la alienación parental como lo hemos 
explicado precedentemente, es la separación de los progenitores luego de un 
periodo de conflicto que termina por afectar completamente las relaciones entre 
ambos. En ese sentido, la alienación parental es una situación o estado que tiene 
múltiples causas asociadas, más bien dicho, presenta las causas que lo generan 
son complejas y a veces incluso concurrentes.   
Pero podemos asociar un conjunto de situaciones que terminan generando esta 




 Conflicto entre los progenitores, puede tratarse de situaciones conflictivas 
vividas por años y simplemente por un corto tiempo que generan una 
situación de constante padecimiento.  
 La separación de los progenitores, es una etapa que se halla caracterizada 
por el distanciamiento físico de los padres y madres, generalmente con la 
salida de alguno de ellos del hogar familiar.  
 Periodo de resentimiento y odio, radica en el sentimiento de rechazo y 
repulsión por la disolución de la relación y la familia, se convierte en un fuerte 
ingrediente para generar remordimiento y odio.  
 Luego bien la fase del traslado de sentimientos negativos, de rechazo y odio 
hacia los hijos por parte de alguno de los progenitores.    
De allí que se pueda identificar como una de las causas, por ejemplo, la 
constante presión que se ejerce por parte de alguno de los padres sobre los hijos 
con el fin de inducir o generar en ellos sentimientos de rechazo y aversión con su 
padre o madre. 
Esta suerte de influencia negativa, es una de las principales causas de la 
alienación parental, puesto que los hijos generalmente, obedecen a los padres y 
los consideran desde su propia perspectiva con el fin de generar distanciamiento y 
odio hacia el otro progenitor.  
Bajo ese contexto, entonces podemos señalar que también son los propios 
progenitores los que de manera intencional terminan por desarrollar este síntoma 
de alienación parental desarrollando un conjunto de conductas de especial 
conflictividad. 
Alcances generales sobre la alienación parental 
Hasta este punto hemos podido advertir que la alienación parental tiene como 
elemento precedente una familia o un grupo donde las relaciones son tensas y 
conflictivas. O más bien, supone un estado en el que la separación de los 
integrantes de la familia, por un lado, un padre con algunos hijos o del otro lado otro 





El síndrome de alienación parental se atribuye su concepción al psiquiatra 
Richard Gardner, luego de lo cual ha venido tomando mayor amplitud y uso para 
denotar todas las situaciones de los niños que son influenciados por uno de los 
padres, son manipulados y formados bajo un concepto totalmente ofensivo y 
represivo contra su progenitor, con el cual no tienen una convivencia directa y 
cotidiana. De manera que el resultado que se tiene es un odio hacia uno de los 
padres y que se sustenta generalmente en situaciones recreadas intencionalmente 
por alguno de los progenitores que tiene a su cargo a los menores de edad.  
Así entonces, esta anómala situación que se crea en los menores de edad, 
no solo es consecuencia del divorcio o separación de los padres, si no que uno de 
ellos es el que desarrolla y fomenta el odio en los hijos que se quedan bajo su 
cuidado de uno de los padres, son utilizados para fomentar el odio y el resentimiento 
en contra del otro de los padres.       
La separación de los padres muchas veces se produce por causas que 
generan mucha tensión y constante conflicto entre los padres, situación que es 
trasladada mediante odio y rencor a los hijos, generando en estos sentimientos de 
resentimiento y odio hacia su progenitor. En términos prácticos, los hijos son 
utilizados como instrumentos de batalla para generar odio hacia alguno de los 
padres.   
Esta situación pone a los menores en una situación de especial riesgo y 
gravedad, ya que su personalidad se ve afectada directamente al ser colocados en 
un escenario donde no saben si hacer caso al papá o a la mamá y no comprenden 
porqué la separación ha generado ese resentimiento y otros sentimientos negativos 
y de rechazo.   
Este contexto ha permitido entonces, desarrollar toda una teoría al respecto 
que se el denominado síndrome de alienación parental, es decir, generar rechazo, 
alejamiento, mediante el odio y el rencor, hacia alguno de los padres. Este medio 
es utilizado principalmente, por el progenitor que tiene bajo su cuidado a los hijos. 
En nuestro país, no existe una norma que regule directamente el fenómeno 




Ley N° 29269, Ley de la tenencia compartida, donde se hace mención a la 
posibilidad de otorgar igualdad de derechos a ambos padres respecto a la tenencia 
de los hijos, siempre y cuando ello sea lo más beneficioso para el menor.  
Sin embargo, el tratamiento y aplicación de esta norma a nivel de la 
jurisprudencia y de casos concretos ha venido experimentando dificultades cuyos 
efectos negativos termina incidiendo en el derecho de los menores a su integridad 
psíquica, desarrollo y bienestar, reconocidos por el (artículo 4° del Código de los 
Niños, Niñas y Adolescentes). 
En ese sentido, es de nuestro interés el estudio de esta particular situación 
conflictiva que se presenta en un contexto de desintegración familiar a fin de 
analizar sus efectos en los menores de edad, en particular, en relación al derecho 
al desarrollo psíquico y bienestar, además de fomentar desde el lado jurídico que 
el desarrollo adecuado del niño y niña depende de los dos padres, evitar mediante 
normas que los padres sigan generando el odio y el resentimiento hacia uno de los 
padres. La separación de los padres no debe de afectar a los niños, entonces el 
estudio será en torno a la afectación de los derechos de los niños en los casos de 
separación de sus padres. 
Familia y violencia 
En estos tiempos actuales, la institución de la familia como institución natural 
de la persona en sociedad, es una de las que ha sufrido las mayores 
modificaciones. Ello atendiendo principalmente a su composición dinámica y 
vinculada directamente a las relaciones interpersonales de las personas y a los 
derechos y situaciones vinculadas directamente a ellas. 
De tal forma que podríamos decir que mientras más etapas de cambio o 
evolución experimente la persona como ser individual dentro del contexto social en 
el que se desenvuelve, mientras esté sujeta a más transformación, mayor será 
también el efecto que se refleje en la transformación de la propia familia, la cual, 
como un espacio receptor del cambio, va adecuándose a las distintas etapas del 




La familia se origina bajo un contexto de cierta estructura tradicional 
constituida por los padres y los hijos, al menos esa era la idea que se ha tenido por 
bastante tiempo del núcleo familiar. La distinción en el mayor de los casos radicaba 
solamente en la extensión de la familia en relación a sus integrantes. Habiéndose 
evidenciado el tránsito de familias con mucha más cantidad de integrantes a 
familias más pequeñas. 
El matrimonio  
Para Dowling y Gorell (2008). La idea del matrimonio como una institución permanente que 
permite a los hijos pasar su infancia en el mismo lugar también ha sufrido cambios; ya que el 
divorcio en la actualidad es parte ya de un proceso común y que se presenta en cualquier tipo 
de familia. (p. 19).  
Es un tema que afecta a los niños ya que en la sociedad si bien es muy común 
su proceso en los niños es aún más difícil de aceptarlo ya que en su desarrollo 
social, siempre habrá burla por parte de sus compañeros de escuela lo cual genera 
miedos, acerca de lo que pueda ocurrir con sus propias familias. 
Es así que se va formulando un concepto amplio de familia para hacer 
referencia a aquel grupo humano unido por ciertos lazos de parentesco, vínculos 
originados en alguna relación de procreación. 
En sentido estricto se ha entendido que la familia agrupa a un conjunto de 
personas unidas por vínculos derivados de alguna relación de procreación o 
intersexual.  
Una de las razones que llevan a constituir una familia es la de conformar un 
grupo humano necesario y adecuado para el desarrollo y la protección de sus 
integrantes. De manera que la familia es un centro, un espacio social donde la 
persona puede alcanzar su plena realización, encontrando un espacio de apoyo, 
protección y consejo que le serán útiles en su desarrollo personal y social. Esto 
deriva en dos roles importantes de la familia para los que la integran, un espacio 
individual y un espacio social de desarrollo. 
En forma individual, ya que los integrantes pueden desarrollar en forma 




integrantes se van formando a través de los años y van encontrando apoyo 
necesario para forjarse como personas. 
En lo social, la familia es importante ya que promueve un espacio de 
protección frente a los demás miembros de la sociedad y otorga un determinado 
estatus de identificación a sus integrantes dentro del contexto y frente a las demás 
familias que coexisten en la sociedad.  
Sin embargo, las relaciones internas de la familia no siempre son de 
protección y amparo, y no siempre la familia constituye un espacio adecuado para 
el desarrollo de sus integrantes, sino por el contario, se convierte en un espacio de 
conflicto y de desprotección de los integrantes y antes que contribuir en su 
desarrollo y protección, la familia en conflicto se convierte en un espacio ideal para 
la frustración y la violencia contra sus integrantes. 
Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Derecho a la Integridad. El derecho a la integridad de los niños es aquel 
derecho que está relacionado a mantener la intangibilidad física, moral y psíquica 
del menor, de manera que debe estar alejado de cualquier situación que lo afecte 
en alguno de esos sentidos. En ese contexto podemos entender estos aspectos 
dela siguiente manera: 
a) Integridad física, en el sentido que el menor, los niños y niñas que se hallan 
bajo determinadas situaciones como la separación de los progenitores, no sean 
afectados en su salud física. Es un derecho que protege su salud física.  
b) Integridad moral, en el sentido que el menor merece protección a su 
dignidad y sentimientos, en especial en situaciones conflictivas como familias 
disueltas y disfuncionales, donde existen relaciones de tensión y odio.    
c) Integridad psíquica, es aquel derecho que protege la psiquis y el estado 
psicológico de los menores de edad. De manera que, constituye un espacio de 




La alienación parental, puede ser nociva, ya que el o los hijos serán privados 
de la relación parental tanto materna como paterna conllevando a un 
distanciamiento. La relación de padres se ve afectada, interrumpida ocasionando 
un gran dolor, culpa, y ciertos sentimientos negativos no correspondientes de un 
niño.  
La alienación parental los niños son los que resultan ser los más afectados, 
ya que se genera un estado de decaimiento psicológicamente y emocional, que en 
incluso los padres no pueden observar. En otras circunstancias el progenitor 
manipulador ya cuenta con una nueva pareja, la cual impregna una inestabilidad en 
sus hijos, sumando así en ocasiones a otra aliada para el incremento del daño 
emocional del menor. 
En ese sentido, cuando nos situamos en el derecho a la integridad del menor, 
en los sentidos expuestos, lo que en realidad se pretende es dotar de la mayor 
protección al menor respecto a una situación de especial peligro a la que se halla 
expuesto. Y cuando se trata de niños y niñas, el ámbito de protección es el más 
extenso y amplio. 
Con respecto al derecho a la integridad de los niños de no permitirles 
mantener sus vínculos tanto personales como emocionales con sus padres, se 
estaría inclinando más como un acto de violencia familiar ya que ocurre dentro del 
hogar y el cual estaría iniciando daños a bienestar y desarrollo de los niños. 
Además de que el derecho a la integridad es reconocido por nuestra 
legislación en el Código de los niños y Adolescentes, ha sido amparado por normas 
internacionales. En ese sentido se ha señalado que, uno de los avances alcanzados 
con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo cual fomenta 








Convención sobre los derechos del niño (1989)  
Es uno de los grandes avances con respecto al desarrollo social de los niños 
y adolescente de la actualidad forma parte de los instrumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes con la protección de los derechos de los niños a nivel 
mundial. 
Rodríguez (2011). La Convención se basa en la protección integral y reconoce a los niños 
como sujetos de derecho, ya que de acuerdo a su desarrollo ya tienen la capacidad para 
poder intervenir en los temas de su interés, como lo es su integridad física, moral y psíquica 
(pp. 54-55). 
El objetivo de la convención, adoptada en 1989, es proteger los derechos de 
todos los niños. Para tratarlo como tal; ya que, con los grandes cambios en la 
infancia, estos serían reconocidos como niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Principios adoptados en la convención. Si bien existen instrumentos 
internacionales que garantizan los derechos de los niños y adolescentes, tanto 
como los pactos internacionales, los Convenciones como la OIT, la Convención 
internacional de los niños es el único texto que menciona y detalla todos los 
derechos de los niños y a su vez cuatros principios que se deben de implementar: 
La no discriminación. Este principio indica que los derechos se deben de 
aplicar de igual manera sin excepciones para a todos los niños y niñas, siendo 
obligación de los Estados correspondientes hacer cumplir y tomar las medidas 
necesarias para protección de los niños ante cualquier caso que se presente de 
discriminación. 
El interés superior del niño. Este principio es un mecanismo eficaz para 
detener la vulneración a los derechos de los niños.  
Para Rodríguez (2011), este principio tiene un conjunto de acciones y procesos con la 
finalidad de desarrollar una integra niñez y a que los niños se desarrollen en una vida digna, 
y correspondiente a su edad, mejorando su calidad de vida (p.56). 
El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. En este principio se 




fomentará un sano desarrollo en el menor, lo cual lo conlleva a contribuir ante esta 
sociedad. 
Rodríguez (2011), la importancia de pertenecer a una familia es parte de su identidad, y como 
parte de esta se desarrollan los sentimientos de afecto, seguridad, respeto a la vida tanto 
propia como ajena. (p. 61). 
Si bien en las familias existe la crisis familiar, éstas con el apoyo de los 
integrantes se pueden subsanar, ya que es parte de una mezcla de sentimientos. 
Las relaciones familiares si bien con actualidad ha logrado cambiar desde la 
historia, esta es considerada como un fenómeno jurídico por sus grandes cambios, 
y que bajo es este principio la supervivencia vendría a desarrollarse en la 
alimentación, sustentación, salud, recreación educación, desarrollarse dentro de un 
hogar, etc.; todo esto dentro de la familia. 
El desarrollo del niño, si bien en la actualidad las familias tienen diferentes 
conceptos de convivencia, ya que casi por la gran mayoría existen un proceso de 
separación o divorcio, impidiendo consecuentemente que los niños puedan vivir al 
mismo tiempo con ambos padres, que, si bien existe la posibilidad de que solo uno 
cuide de los niños, la otra parte no siempre estará de acuerdo. 
Rodríguez (2011), y ante el impedimento y negativa de ambos progenitores, se puede generar 
un conflicto de la cual podrían ser los niños las personas más vulnerables, ya que ante esta 
situación lo que se protege es evitar que estos conflictos afecten directamente a los niños en 
el mundo (p. 62). 
El respeto de la opinión del niño. Los niños y niñas tienen el derecho a 
expresarse desde los temas o circunstancias que impidan su desarrollo como tal. 
Es en este principio donde ingresa el derecho a la libertad de expresión y es donde 
los niños pueden manifestarse en procesos,  
Rodríguez (2011), donde el juez puede considerar su manifestación tomando conocimiento 
directo la situación del menor, actuando no solamente al deseo del menor si no que también, 
protegiendo todo acto de violencia que se puedan presentar en su la vida de los niños, (p. 
66).  
Como es el SAP uno de los principales síndromes que puede generar daños 




parental. Además, engloba el derecho a otorgar sus opiniones y del mismo modo a 
ser escuchado, por ello no solo es función de la sociedad, sino también de la función 
activa de la sociedad para el cumplimento de todos los derechos mencionados.   
La aplicación de esta Convención es sin distinción alguna, ya que los Estado 
partes respetaran y asegurarán su aplicación a cada niño sin distinción alguna sea 
cual fuese su origen, así como también el compromiso del estado para garantizar 
todas las medidas apropiadas para salvaguardar los derechos de los niños. 
En la Convención los estado se encargaran de asegurar la protección y así 
también se protegerá ante cualquier situación que pueda afectar el bienestar social 
de los niños, los Estados respetaran los derechos y deberes de los padres, 
garantizarán la supervivencia del desarrollo y debido crecimiento de los niños, los 
estados se comprometen a respetar los vínculos familiares,  y a que estos no sean 
separados por sus padres contra de la voluntad de estos, a menos que exista una 
resolución judicial que indique que cierta convivencia pueda afectar en su desarrollo 
del menor, en los casos de separación de sus padres los niños no puedan ser 
privados de compartir y disfrutar de ambos padres siempre y cuando no se vulnere 
el interés superior del niño. 
Así como también adoptaran las medidas para proteger a los niños contra todo 
acto de violencia física, mental, negligente, malos tratos e incluso cuando se trate 
de abuso sexual. Entre otro derecho que abarca la seguridad de los niños para su 
protección. 
Jurisprudencia relacionada al tema 
Nacional 
Lima 
En el año 2010 la Corte Suprema de Justicia resolvió el primer caso de 
síndrome de alienación parental, en el aspecto del régimen de tenencia, 
estableciendo como precedente que la opinión del menor influenciado por dicha 
conducta de alienación parental no será decisiva para la tenencia, considerando 




(Casación Nº 2067-2010 – Lima, por la Sala Civil Permanente), la cual determina 
que el síndrome de alienación parental influye de manera negativa al desarrollo e 
integridad de los niños.  
En la valoración de las pruebas se señala que en los procesos de tenencia y 
custodia la manifestación de los menores deberá ser apreciado por el mismo 
juzgador, teniendo como decisión final, no solo la opinión de estos niños, si no que 
el resultado sea un beneficio justo para el desarrollo integral del menor. (pp. 14 -
15). 
La aplicación del Principio del interés superior del niño, según el tribunal 
supremo: 
El síndrome de alienación parental: Señalando que esta conducta es 
considerada como un acto de violencia familiar de los padres hacia sus hijos, a 
través de un proceso de separación lo cual conlleva a la disputa por la tenencia y 
custodia de los menores. 
De los hechos: Se resuelve que los menores que presentan el síndrome de 
alienación parental pueden rechazar a sus padres, ya sea con insultos y frases no 
correspondientes a su edad, con relación a los informes estas conductas con 
correspondientes con los principales indicios del SAP, perjudicando la relación de 
madre e hijo. 
Y pese a que la decisión u opinión de los niños por seguir conviviendo con su 
progenitor alienador, el tribunal falló a favor del otro progenitor alienado la custodia, 
para que se pueda restablecer los lazos familiares y mejorar la relación parental, y 
evitando afectar al buen desarrollo del menor ante la sociedad ya sea de manera 
moral, personal y social. 
Ica 
En el Expediente Nº 75-2012 de la Segunda Sala Civil de Ica. En el año 2013 
en la Ciudad de Ica se inició demanda de tenencia y custodia, el padre demandante 
solicitaba la tenencia de su hijo señalando que su progenitora fue quien abandonó 




madre otorgaba al padre demandante la tenencia y custodia de su menor hijo. En 
primera instancia la demanda se declaró infundada; ya que el informe psicológico 
del menor mostraba que éste presentaba el Síndrome de alienación parental (SAP). 
Generando que la parte demandante a la apelación de la misma. 
En segunda instancia se realizó una investigación tanto como el informe 
psicológico del menor, la manifestación de la madre a quien se le demandaba, el 
acta de conciliación, concluyendo que el menor no vivía con el padre ya que éste 
estaba bajo los cuidados de su familia paterna como su abuelo y tía, acción que 
estaría corroborando el incumplimiento del acuerdo que llegaron a conciliar, y que 
el menor presentaba indicadores patológicos del Síndrome de Alienación Parental 
(SAP).  
Concluyendo la Sala Civil con revocar la sentencia que fue dada en primera 
instancia, confirmando la suspensión tanto de la tenencia como la custodia por 
parte del progenitor. 
La alienación parental en el derecho comparado 
 La alienación parental ha sido considerada como una situación de especial 
riesgo y peligro.  Y que en países donde existe más desarrollo tanto en modernidad 
como cultura a pesar de ello, es en estos lugares donde este tema se detiene, por 
la no determinación y la no aplicación del S.A.P. En ese sentido, podemos citar el 
tratamiento de algunas legislaciones. 
México 
En su (Artículo 323 Septimus) se considera como violencia familiar al 
integrante de la familia, que no necesariamente sean los padres, que pueda 
transformar la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o 
destruir sus vínculos con cualquiera de sus padres biológicos. Código Civil Federal.  
En este artículo se reconoce la alienación parental cuando el progenitor 
alienador sea la madre o padre, somete al menor a estos actos de violencia 




vez la relación parental. Y que, si este se encuentra dentro de los niveles leves o 
moderados, la custodia cambiaría hacia el otro progenitor alienado. 
En éste estado ya existe un departamento especializado donde los casos de 
alienación parental son asistidos por el área de Medicina Forense del Tribunal 
Superior de justicia del Distrito Federal.  
Así también recalcamos que la alienación parental en México ya es 
considerada como un delito, la cual se encuentra reconocida en el capítulo octavo 
violencia familiar en el (Artículo 343 Bis. Párrafo 2), Código penal federal, se 
considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria 
potestad, tutela o custodia de un menor de edad. Y en su (párrafo 3); a quien 
cometa el delito de violencia familiar recibirá la pena de seis meses a cuatro años 
de prisión, perdiendo el derecho de pensión alimenticia. Y a la vez, se someterá a 
un tratamiento especializado.  
Argentina 
 La (Ley 24.270) la alienación parental ya es reconocida, porque se sanciona 
al padre o tercero alienador, que tenga la tenencia y custodia del menor, lo que se 
protege aquí es el bienestar y buen desarrollo del menor, ya que evitaría que los 
padres o terceros sometan a los menores al alejamiento de sus progenitores o 
progenitor o la perturbación psicológica que pudiera este generar. 
Es así que esta ley ordenaría la prisión de un mes a un año que ilegalmente 
impidiera u obstruyera el contacto, comunicación de los niños con sus progenitores, 
con el cual a través de un proceso de separación éstos ya no conviven, y en los 
casos de los niños menores de 10 años que tenga discapacidad la pena seria de 6 
meses a tres años de prisión (Artículo 1). 
Para Torrealba (2011), señala que cuando se refiere a un tercero éste no 
necesariamente sería un familiar. (p. 85). 
Esta señala no necesariamente será el padre o la madre, o cualquier pariente 
consanguíneo, ya que puede presentarse en el caso de un tutor custodio o en los 




institución del Estado, la cual no necesariamente no mantenga un vínculo 
consanguíneo  
Chile 
 En este país se inició hace muy poco como un proyecto de Ley, la cual 
Introduce modificaciones al Código Civil, con la iniciativa de poder proteger la 
integridad de los niños y niñas que atraviesan por de un proceso de separación por 
parte de sus padres, los cuales viven separados (Boletín N° 5917 18), este proyecto 
ley fue aprobado en junio del 2013 por el Congreso Nacional de este país. 
Mediante este reglamento se busca prevenir este tipo de maltrato y de 
sancionar las conductas que puedan obstaculizar la relación parental entre el menor 
y uno de sus padres. 
Brasil 
 A mediados del 2010 se estableció la (Ley 12 318), la cual se determina el 
SAP, considerando se denominará alienación parental al entrenamiento psicológico 
del menor, sea necesariamente el progenitor alienador o un tercero como el padre 
de éste último, o que el menor que esté a cargo de éste muestre señales de odio, 
alejamiento, hacia sus progenitores. Y reconoce también la sintomatología citado 
anteriormente por Aguilar Cuenca. 
Se establecen pautas y criterios para que el juez que lleve el proceso de tenencia 
y custodia pueda considerar ante la situación de alienación parental. 
EEUU 
El estado de Ohio cuenta con su propia Ley de alienación parental, donde los 
padres a pesar de la situación que puedan pasar por el proceso divorcio que 
atraviesan, estos permitirán que ambos padres puedan permanecer en el 





Formulación del Problema de Investigación 
Silvina (2011), todo problema de investigación es considerado como un problema de 
conocimiento y como tal, requiere del planteo de preguntas en relación con algún asunto que 
no conocemos. (pp. 1-2). 
Por lo cual para plantear un problema de investigación se requiere haber 
analizado sobre su desarrollo de campo donde se realiza la investigación y 
establecer la relevancia del estudio  
Por otro lado, Sánchez (2011) señala que la epistemología no toma como punto de partida 
los hechos, ya que este estudia el conocimiento  que han generado esos hechos, ello 
quiere decir que estudia el conocimiento científico (p. 322). 
En esta investigación desarrollaremos la problemática que se genera inicialmente. 
Problema general 
¿Cuál es la afectación que genera el síndrome de alienación parental al derecho 
de integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016? 
Problemas específicos 1 
¿Cuál es el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre el síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en 
el Distrito de Lima Norte 2016? 
Problemas Específicos 2 
¿Qué criterios se deberían tener en cuenta para la implementación del tratamiento 
legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños 
y adolescentes? 
Justificación del estudio 
La presente investigación resulta pertinente, ya que estas últimas décadas se 
han venido presentando constantes situaciones conflictivas que han terminado por 
desequilibrar las relaciones internas entre padres e hijos, desencadenando una 




y derechos de los niños y niñas es realmente significativo, de modo que amerita 
una investigación desde el campo del Derecho de Familia.  
Por otro lado, nuestra investigación tiene justificación teórica ya que el 
fenómeno de la alienación parental desde el punto de vista jurídico no ha sido 
estudiado suficientemente, y menos se han desarrollado sus efectos jurídicos en 
los derechos de los niños y niñas, por lo que su estudio y análisis se presenta como 
un hecho urgente y necesario.    
Desde el punto de vista metodológico, la investigación es necesaria ya que 
permitirá realizar de manera ordenada y coherente, bajo principios científicos, 
describir el problema planteado que además nos permitirá obtener resultados 
prácticos que servirán para demostrar los objetivos que venimos planteando.   
Del punto de vista práctico, la presente investigación nos permitirá establecer 
las deficiencias que hay en la vulneración de los derechos la integridad moral y 
psíquica, a su libre desarrollo y bienestar de los niños y niñas, así como conocer 
las medidas necesarias a adoptar desde el punto de vista legislativo y 
jurisprudencia. Medidas que permitirán evitar cualquier lesión a los hijos menores y 
la adecuada tutela de sus derechos. 
En suma, este trabajo implica realizar un aporte importante sobre un tema 
delicado y de especial interés para el Derecho, donde la protección del menor y de 
las relaciones familiares, son una prioridad importante para todo Estado y para las 
instituciones que se encargan de proteger los derechos de los niños y adolescentes.  
Objetivos 
Para Silvana y Otrocki. (2013) 
La formulación de los objetivos es la referencia que conducen el trabajo en investigación y 
fijará los alcances de la estos, por tanto, los objetivos de investigación son construcciones del 







Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a 
la integridad de los niños, niñas y adolescentes en Lima Norte 2016. 
Objetivo específico 1 
Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en 
el Distrito Judicial de Lima Norte 2016.  
Objetivo específico 2 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad 
de los niños y adolescentes. 
Supuestos Jurídicos 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista. (2014)  
Las hipótesis son las guías de una investigación, que señalan lo que tratamos de probar y las 
define como explicaciones tentativas del fenómeno que se está investigando, asimismo indica 
que son las respuestas provisionales a las preguntas que se formaron en la investigación (p. 
104). 
Los supuestos jurídicos es la conclusión que generará la presente 
investigación, si bien no se asegura un gran porcentaje de la veracidad de los 
resultados, ya que al concluir la investigación pueda cambiar o favorecer la finalidad 
de la investigación. 
Supuesto Jurídico General 
El síndrome de alienación parental genera una afectación significativa en el 






Supuestos Específicos 1 
Los operadores de justicia determinan que el síndrome de alienación parental 
influye de manera negativa al desarrollo e integridad emocional de los niños.  
Supuestos Específicos 2 
No existe una regulación expresa que regule el síndrome de alienación 








































2.1 Tipo de Investigación 
Tipo de Estudio 
La presente investigación es básica, dirección de investigación (2014), dado que 
estuvo: 
[…] orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos, sin un fin práctico específico e 
inmediato, sino que, tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los 
fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer 
y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general. (p. 3). 
Para Chacón (2012) la investigación básica o fundamental, que produce 
conocimiento y teorías. Permite la ampliación del conocimiento científico gracias a 
la creación o modificación de teorías (p. 6). 
El nivel de estudio de la presente investigación es descriptivo ya que se 
observan situaciones reales que se llevaron y de ello se plasma en los procesos 
judiciales que se presenta en esta investigación, por lo que se describe las 
características y cualidades del tema investigado. 
Enfoque de la investigación 
Para Monje (2011), el enfoque: 
El enfoque cualitativo es el camino para conocer las situaciones existentes en la realidad 
social que no utiliza valores numéricos como comprobación sino la interpretación del 
investigador sobre los resultados obtenidos (pp. 10 - 16). 
La presente investigación se desarrollará según el enfoque cualitativo, en éste 
el investigador informa de manera clara y precisa acerca de las observaciones que 
él mismo realizó del mundo social, así también las experiencias que se encuentran 
a través del desarrollo de la investigación. 
Alcance de la investigación 
El alcance de la investigación es explicativo por que busca establecer las 




Para Mas (2012). El alcance de la investigación: 
Indica lo que se espera de la investigación por eso la encierra a puntos específicos a tratar 
durante el proceso teniendo en cuenta la población, muestra y método (p. 33). 
Diseño de Investigación 
 En la presente investigación se utilizó el diseño de teoría fundamentada.  
Hernández, Fernández, y Baptista. (2014), el propósito de la teoría fundamentada es 
desarrollar teorías basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. (p. 472). 
 Éste produce una teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o 
interacciones que se aplican a un contexto concreto, basadas en la recolección de 
datos. 
2.3 Caracterización de Sujetos 
La caracterización de sujetos consiste en la descripción que se les realiza a 
los participantes de la investigación (Otiniano y Benites 2014, p. 13). 
En la presente investigación, se tiene como principales participantes a 
Fiscales Provinciales especializados en Familia del distrito Judicial de Lima Norte 
encargados de velar por el cumplimiento de lo establecido en el Código de los Niños 
y Adolescentes y por la protección y buen desarrollo de la Familia. Para el caso de 
las entrevistas se ha considerado los siguientes criterios profesionales: 
 NOMBRES PROFESION CARGO ACTUAL CENTRO DE LABOR 
1 
CECILIA ISABEL SIADEN 
AÑÍ 
ABOGADA 
JUEZ DEL 4 JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN 
FAMILIA DE LIMA NORTE 
PODER JUDICIAL CORTE 







INSTITUTO DE MEDICINA 
LEGAL DE LIMA NORTE 
INSTITUTO DE MEDICINA 








ASISTENTE EN FUNCION 
FISCAL. FISCALÍA 
SUPERIOR CIVIL Y DE 
FAMILIA DE DISTRITO  
LIMA NORTE 






FISCAL PROVINCIAL DE LA 
1º FISCALIA PROVINCIAL 
DE FAMILIA DE DISTRITO 
LIMA NORTE 






FISCAL PROVINCIAL DE LA 
2º FISCALIA PROVINCIAL 
DE FAMILIA DE DISTRITO 
LIMA NORTE 
MINISTERIO PUBLICO - LIMA 
NORTE 
6 
LILIANA EDITH VICUÑA 
INAMI 
ABOGADA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
3º FISCALIA PROVINCIAL 
DE FAMILIA DE DISTRITO 
LIMA NORTE 






FISCAL ADJUNTA DE LA 5º 
FISCALIA PROVINCIAL DE 
FAMILIA DE DISTRITO 
LIMA NORTE 




FLORENTINO LA TORRE 
ABOGADO 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
FISCALIA PROVINCIAL DE 
FAMILIA ESPECIALIZADA 
EN MATERIA TUTELAR DE 
DISTRITO LIMA NORTE 






FISCAL ADJUNTO DE LA 
FISCALIA PROVINCIAL DE 
FAMILIA ESPECIALIZADA 
EN MATERIA TUTELAR DE 
DISTRITO LIMA NORTE 
MINISTERIO PUBLICO - LIMA 
NORTE 
10 
PAOLA LUCILA PARADES 
MARRUFO 
ABOGADA 
FISCAL ADJUNTA DEL 
POOL DE FISCALES DE 
DISTRITO LIMA NORTE 






2.4 Población y Muestra 
Población 
Según Otiniano y Benites (2014, p. 6) se entiende por población: 
Como el conjunto de personas que tienen caracteres iguales que van a ser de investigación. 
Sin embargo, la muestra es un número de casos reducidos. 
Respecto a lo mencionado, por la naturaleza de la presente investigación, no 
se cuenta con una población y muestra, ya que los datos analizados son respecto 
a representantes específicos de las instituciones involucradas en la investigación. 
López de Bozik (2011). Población es un conjunto de individuos o elementos a quienes se les 
puede observar o medir una característica o atributo. Quiere decir que se realizará el estudio 
en las personas especialistas con el derecho de familia. (p. 159). 
Las poblaciones pueden ser finitas e infinitas, de acuerdo a como se encuentre 
formada por una cierta cantidad de personas o elementos.  
La investigación se realizará incluyendo a un Juez del juzgado de familia de 
la Corte Superior de justicia de Lima Norte, 7 fiscales provinciales y adjuntos del 
Ministerio Público – Sede Lima Norte, y un psicólogo de la División de Médico 
Legista del Ministerio Público de la sede de Lima Norte. 
Muestra 
Para Hernández, Fernández, y Baptista. (2014): 
La muestra en la investigación cualitativa es el grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc., de los cuales se recolectarán los datos, sin necesidad que sean 
estadísticamente representativos del universo o población de la investigación. (p. 384). 
En esta investigación se trabajará con una muestra de expertos, que se empleará 
a profesionales especialistas y conocimientos en Derecho de Familia y afines, con 






2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de esta investigación se utilizaron las técnicas de recolección 
de datos propios de una investigación de enfoque Cualitativo, entre los que se 
toman en cuenta: 
2.5.1. Técnicas 
López de Bozik (2011). Es un conjunto de procedimientos para obtener un resultado. En la 
situación que nos compete es un método sistemático utilizado para la recolección de datos o 
información con fines científicos (p. 183).  
En el presente trabajo de investigación se desarrolló las siguientes técnicas de 
recolección de datos, y a su vez se formarán los instrumentos. 
Entrevista 
Las entrevistas, Hernández, Fernández, y Baptista. (2014), como herramientas para 
recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar 
o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad, por ejemplo, la investigación de formas de 
depresión o la violencia en el hogar (p. 403). 
En esta investigación se emplearán entrevistas a especialistas en la materia 
tanto a especialistas jurídicos, como a operadores de justicia en el Distrito Judicial 
de Lima Norte, como también a especialistas en el comportamiento y desarrollo 
social, en este caso a psicólogos que ven día a día la problemática presentada en 
esta investigación. 
Para la investigación cualitativa se le denomina entrevista de profundidad.  
López de Bozik (2011). Esta persigue que una persona pueda trasmitir su apreciación 
personal sobre el tema de investigación y de la problemática que se presenta. Puede ser 
también grupal, con sujetos representativos o expertos. (p. 184) 
Las entrevistas se caracterizan, principalmente, por ser flexible, porque las 
preguntas que se plantean se adecuan al entrevistado, es muy importante aplicarlo 
en un contexto social ya que resulta fundamental para la interpretación de 




abiertas porque lo que se pretende con una entrevista es obtener las experiencias, 
opiniones detallas de los participantes en base a su experiencia. 
Las entrevistas estuvieron dirigidas a Jueces y Fiscales de Familia y a 
especialistas en Psicología de la División de Medicina Legal del Ministerio Público, 
quienes, con sus opiniones, críticas y conocimientos las cuales ayudarán a 
recolectar información respecto a esta investigación. 
 
Análisis Jurisprudencial 
Se analizó expedientes, y casaciones de las cuales determina y reconoce la 
afectación que puede generar la alienación parental en agravio de los niños y 
adolescentes, y los efectos graves que puede ocasionar en éstos ante la sociedad. 
Legislación Comparada 
 Se analizó las legislaciones, artículos, normatividad que existe en los países 
donde se reconoce la Alienación Parental tal como una afectación al derecho de la 
integridad de los niños y adolescentes. 
Análisis Documental: Convención sobre Alienación Parental 
 Se analizó la Convención de los Derechos Humanos, realizada en México, 
sobre la Alienación Parental (2011), donde determina los efectos, causas, 
consecuencias del Síndrome de Alienación Parental que afectan a todos los niños 
y adolescentes sujetos de Derecho. 
2.5.2. Instrumentos 
Tiene como finalidad el de analizar la doctrina de la protección sobre el SAP 
frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes, utilizando un análisis 
crítico, aplicando derecho comparado. Así mismo, nos permite analizar no solo 
doctrina, además jurisprudencia, resoluciones entre otros documentos emitidos por 





Guía de Análisis documental - entrevistas: Se elaboró preguntas de 
manera abierta con el objeto de que el entrevistado responda con libertad respecto 
al tema. 
Guía de Análisis documental - Jurisprudencia: Se analizó expedientes y 
jurisprudencia que reconocen la alienación parental como grave afectación en los 
niños y adolescentes. 
Guía de Análisis documental - Legislación Comparada: Se analizó las 
legislaciones y normas que reconocen la existencia del Síndrome de Alienación 
como grave afectación en los niños y adolescentes. 
Guía de Análisis documental – Convención sobre el Síndrome de 
Alienación Parental: Se analizó dicha Convención, la cual reconoce los efectos, 
causas y consecuencias que afectan a los niños y adolescentes. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para Hernández, R., Fernández, Baptista. (2014), los métodos de análisis de datos 
del estudio cualitativo: 
Buscan obtener datos de todo tipo de información, ya sean de personas, situaciones, teorías 
relacionadas al tema, con la finalidad de ser analizados, y responder a las interrogantes de la 
presente investigación, fomentando así conocimientos. (pp. 396-397). 
En la presente investigación se ha utilizado como método de análisis de datos 
el método hermenéutico, ya que se ha explicado, en algunos casos traducido e 
interpretado las opiniones de distintos entrevistados, con el fin de instruir a la 
investigación. Así mismo, se ha empleado el método sistemático, toda vez que se 
ha analizado las entrevistas de los diferentes especialistas respecto al tema de 
investigación, interpretando los datos a través de los instrumentos aplicados, 
generando el contraste de diversos razonamientos obtenido. Finalmente, y no 
menos importante se ha empleado también el método dogmático, porque se ha 
podido establecer el significado las normas y reglamentos jurídicos y otros 
conceptos que pertenecen del ordenamiento jurídico respecto a la protección del 




Los análisis de datos, se utilizarán con la intención de medir las variables, ya 
que, al obtener estos datos, ayudarán a analizar el problema, con opiniones del 
entrevistado profesional en el tema de investigación.  
2.7 Tratamiento de la Información: Categorización 
Categorización  
Según Silva (2014, p.22) 
Son los marcos de referencia para poder organizar los resultados obtenidos mediante 
el análisis de casos, análisis jurisprudencial y entrevistas, los mismos que se encontraron 
acordes a los objetivos planteados. 
Por lo cual se dividen las categorías de la siguiente manera para detallar tanto su 






El síndrome de alienación 
parental es un trastorno 
que en los casos de 
separación de la familia. 
La alienación parental se 
desarrolla cuando un 
progenitor pueda ser la 
madre o padre genere un 
rechazo, alejamiento, 
hacia el otro progenitor, 
evitando así la relación 
parental, que como 
derecho y obligación no 
debería ser  limitado. 
Niveles 
Leve: Se inicia la alteración y 
manipulación por parte del 
progenitor. 
Moderado: los aptos de 
alienación continuará hasta que el 
menor niegue la relación parental  
Severo: En este nivel la 
conexión entre el alienador y el 
menor es más fuerte  
Efectos 
Psicológicos: Porque la 
persona desarrolla una 
afectación tanto emocional como 
psíquica. 
Sociales: Los efectos pueden 
ocasionar daño en el desarrollo 
del niño ante la sociedad.  
Jurídicos: Conllevan a largos 
procedimientos judiciales.  
Derecho a la 
Integridad 
de los 
niños, niñas  
adolescente
s 
Es aquel derecho que está 
relacionado a mantener la 
intangibilidad física, moral 
y psíquica del menor, de 
manera que debe estar 
alejado de cualquier 
situación que lo afecte en 





d moral y 
psíquica 
 
El derecho a la integridad de los 
niños es aquel derecho que está 
relacionado a mantener la 
intangibilidad física, moral y 
psíquica del menor, de manera 
que debe estar alejado de 




2.8 Aspectos éticos 
La presente tesis se realizó con respecto a las normas morales y de orden 
público, así mismo se desarrolló respetando el Derecho de Autor establecido en la 
Decreto Legislativo N° 822, como también aplicando el Código de Ética Profesional 
respecto a los datos obtenidos por los representantes de las entidades financieras. 
En cuanto a las entrevistas, se ha llevado a cabo con la autorización de cada uno 
de los entrevistados, se les explico la finalidad de la entrevista, el objetivo de la 
presente investigación, así como la problemática identificada, a fin de realizarse de 
la mejor manera. Cada entrevistado ha participado y autorizado el uso de 
determinados documentos para coadyuvar a la elaboración de la tesis y sobre todo 
se ha desarrollado bajo el cumplimiento de las disposiciones vigentes consideradas 


























3.1. Descripción de resultados de la Técnica Guía de Entrevista: 
 Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo General, el 
mismo que responde a: Determinar de qué manera afecta el Síndrome de Alienación 
Parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016, son los siguientes: 
Siaden (2017), La alienación parental es la influencia que un padre ejerce sobre su menor 
hijo en forma física, psicológica y emocional de tal forma que puede manejarlo fácilmente 
a favor en algún proceso judicial que puedan tener. Y que afecta Indiscutiblemente que 
la alienación parental va a perjudicar al menor en su desarrollo emocional, psicológico 
toda vez que lo en mide a que realmente se desempeñe tal y cual es. 
Agüinada y Paredes (2017), señala que es un conjunto de signos y síntomas 
(indicadores) que representan un rechazo hacia una de las figuras parentales 
(generalmente el cuidador no custodio), el cual no está basado en argumentos válidos 
que justifiquen la dimensión del rechazo. Y que afecta demasiado, ya que distorsiona la 
imagen de una de las figuras parentales afectando una relación saludable parento-filial, lo cual 
repercute en su integridad psicológica. 
 
Gonzales (2017), Aquel por el cual un progenitor utiliza distintas estrategias para 
transformar la conciencia de sus hijos con el objeto de obstaculizar o destruir los vínculos 
con el otro progenitor. Y que afecta el derecho a la integridad es un derecho fundamental 
y tiene origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta, este derecho tiende a 
mantener la integridad física, psíquica y moral y como tal el síndrome de alienación 
parental atenta contra este derecho. 
Montalvo (2017), señala que el SAP es un desorden o afectación que se produce en los 
niños en su esfera psicológica y emocional como consecuencia de la conducta 
desarrollada por uno de los padres con el propósito de modificar negativamente los 
vínculos que puede tener con el otro progenitor, de tal manera que trae como 
consecuencia daño severo en la psicología del niño(a), además de que éste manifieste 
rechazo y/o temor al padre contra el cual ha sido alienado. Y afecta definitivamente en 




psíquica del niño(a) y adolescentes, además también afecta a otros derechos 
fundamentales de éste relacionados con la integridad física y psicológica. 
Vicuña (2017), la alienación parental es la manipulación psicológica que uno de los 
padres ejerce sobre el hijo con la finalidad de desvalorizar al otro padre, al extremo de 
que al menos sólo tome en cuenta aspectos negativos de éste. Y que la considera como 
un maltrato psicológico. 
Valderrama (2017), El síndrome de alienación parental es un desorden, se podría decir 
psicológico generado como consecuencia de las disputas entre los padres por la tenencia 
de los hijos. Se presenta cuando uno de los padres influencia de manera negativa sobre 
el hijo respecto a la figura del otro progenitor que no convive con él. Y afecta en gran 
medida ya que al tener el menor una imagen negativa del progenitor que no convivir con él, ésta 
visión no le permite lograr un desarrollo psicológico óptimo para un ser humano que se encuentra 
en formación como es el caso de los menores, no les crea seguridad y les afecta en su 
personalidad, no logrando desarrollarse de manera normal. 
 
Florentino (2017), señala que la alienación parental es el Estado psicosocial-familiar por el cual 
una persona (niño, adolescente o adulta) se encuentra bajo sometimiento conflictivo conductual 
de un familiar cercano (progenitor especialmente) con la finalidad de favorecer intereses ajenos 
al suyo al suyo. Y se da en las situaciones donde los padres se encuentran separados buscando 
bloquear la conciencia de los hijos para provecho propio. Y afecta en primer lugar al ser los niños 
y adolescentes sujeto de derecho y no objetos, vulnera su derecho a la dignidad, 
consecuentemente rompe, afecta su derecho a la integridad física y psicológica coaccionando 
su derecho a la libertad personal colocándolo en una situación de vulnerabilidad y desprotección. 
 
Morales (2017), identifica el síndrome de alienación es un proceso por el cual el niño, niña y 
adolescente es manipulado por uno de los padres a fin de generar una situación de ventaja 
afectiva en desmedro del otro progenitor. Para ello el niño es sometido a constantes procesos 
de influenciarían a fin de obtener su confianza y preferencia. Y la afectación de la alienación 
parental es generar conflictos internos emocionales del menor de edad, distorsionando su 
capacidad de elegir y tomar decisiones. Se afecta el derecho al libre desarrollo y bienestar. 
 
De otro lado los entrevistados respecto del Objetivo Específico I: Determinar el criterio 




frente al derecho a la Integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial 
de Lima Norte. 2016, han manifestado:  
Siaden, Montalvo, Vicuña, Valderrama, Morales y Paredes (2017), Manifiestan que para 
determinar la existencia del Síndrome de Alienación Parental se debe de considerar la 
evaluación psicológica, que los menores pasen por estas evaluaciones con la finalidad 
de determinar el grado en el que se encuentran. 
Para Agüinada (2017), señala que el Síndrome de Alienación Parental es una forma de 
maltrato Psicológico, y que el aparato jurídico no cuenta con una operacionalización 
adecuada en nuestro ordenamiento jurídico. 
Gonzáles y Florentino (2017), No existe un protocolo de intervención del instituto de 
medicina legal para poder determinar la existencia del síndrome de alienación parental 
Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se 
deberían tener en cuenta para la implementación del tratamiento legal del 
Síndrome de Alienación Parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes, han manifestado: 
Siaden, Aguinaga, Gonzales, Montalvo, Valderrama y Paredes (2017), Consideran que, 
si se debería de sancionar el Síndrome de Alienación Parental, ya que afecta a los 
derechos del niño y a su desarrollo ante la sociedad. 
Vicuña (2017), No considera una sanción, más si una terapia psicológica adecuada para 
revertir los efectos de la alienación. 
Florentino y Morales (2017), Se debe de sancionar por el proceso de contravención 
derechos fundamentales del niño y adolescentes, y que se debe actuar en atención al 








3.2. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis Jurisprudencial 
 Los resultados obtenidos del Análisis de Jurisprudencia de la Casación 2067-2010 
de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Lima, de fecha 26 de abril del 2011. 
 Objetivo General, el mismo que responde a: Determinar de qué manera afecta 
el síndrome de alienación parental al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en Lima Norte. 
 El recurso de casación del presente caso fue interpuesto por el demandante 
Gerardo Antonio Rosales Rodríguez contra la sentencia de vista, de fecha 5 de abril del 
2010, la cual confirma la apelada que declaró infundada la demanda interpuesta por el 
demandante y fundada en parte la demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos. 
En el presente caso, la relación maternal ya se venía resquebrajándose cada vez 
más, lo que se tomó como clara muestra de que el síndrome de alienación parental 
provocado por el padre y la familia paternal influyó negativamente en el desarrollo e 
integridad emocional de los niños. 
 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 En este caso lo que resaltó fueron las declaraciones de los hijos, ya que los 
menores preferían vivir con su padre, mostrando un rechazo por su otro progenitor (la 
madre), a pesar de estas declaraciones, la sala decidió que se tomen con reserva. Ya 
que era necesario que se restablezcan los vínculos materno-filial. 
 Es por ello que declararon procedente el recurso de casación, por la infracción 
normativa de naturaleza procesal de los artículos VII, VIII del Título Preliminar, 82, 84 y 
85 del Código de los Niños y Adolescentes, Los artículos 50 inciso 6), 122 inciso 3), 188, 
197,189, 200 y 335 del Código Procesal Civil, y el artículo 139 incisos 3), y 5) de la 






Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
 Para la Sala Civil Permanente, la obligación de los operadores de justicia de 
interpretar y aplicar principios conformes a disposiciones establecidas por la Constitución 
Política del Perú, la convención sobre los Derechos del Niño y los demás convenios 
internacionales ratificados por nuestro país, es obligación de la familia, la sociedad, las 
instituciones y la del estado aplicar y promover los derechos y principios establecidos por 
el Código de los Niños y Adolescentes. 
 Y que, si bien en el presente caso estos derechos han sido afectados por el 
problema humano y de la familia, y que ante este hecho es deber del estado tomar 
medidas de protección que salvaguarden de inmediato estos derechos vulnerado como 
el interés superior del niño y derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
 En la presente casación se declaró infundada por hechos antes descritos, sobre la 
demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y Fundada en parte la 
demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos. 
 Los resultados obtenidos del Análisis de Jurisprudencia de la Casación 5138 – 
2010 de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Lima, de fecha 31 de agosto del 
2011. 
Objetivo General, el mismo que responde a: Determinar de qué manera afecta el 
síndrome de alienación parental al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en Lima Norte. 
En el presente caso, la madre era la que influenciaba en la hija mayor, provocando 
en la niña el rechazo hacia su padre, muy aparte de ello, la madre no cumplió con la 
orden en primera instancia, que era la de entregar al padre alienado la tenencia de las 
menores, llegando así al desacato a la autoridad no importando el bienestar social y 




Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 En primera instancia el juez determinó sentencia a favor del señor Renzo Miguel 
Beteta Valderrama por la demanda de Tenencia y Custodia, y declaró infundada la 
pretensión solicitada por doña Valeria Andrea Furno Ferro, es así que la tenencia de las 
menores se otorgó al padre, dando un plazo de 24 horas para que la demandada (la 
madre) entregue a las menores en el hogar del demandante. A la vez se dispone un 
régimen de visitas a favor de la madre, y que las partes pasen por terapias psicológicas 
a favor de las menores para que puedan restablecer los lazos maternales. 
 Por lo cual se determinó la sentencia en base de los informes psicológicos y 
psiquiátricos que fueron realizadas tanto a los padres como a las menores, adicionando 
los informes sociales de ambos padres. Con un resultado de que la madre no estaba 
facilitando la relación y comunicación entre las menores y su padre, impidiendo y 
obstaculizando el vínculo parental, donde la hija mayor presentaba el síndrome de 
alienación parental, por lo cual ante estos resultados la madre era la que creaba una 
nociva situación, motivo por el cual el juez de primera instancia falló a favor del 
demandado.  
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
En este proceso se puede apreciar que la madre es el progenitor alienador, que ha 
impedido al desarrollo de sus menores hijas, no importándole la sentencia dictaminada 
a favor del padre y de sus menores hijas para que estas puedan restablecer los vínculos 
parentales que habían sido perturbados por la madre, siendo ello que se declara 
Infundado el recurso de casación interpuesto por la madre. 
 
Los resultados obtenidos del Análisis de Jurisprudencia de la Expediente 75 – 2012, de 




Objetivo General, el mismo que responde a: Determinar de qué manera afecta el 
síndrome de alienación parental al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en Lima Norte. 
 En el presente expediente el alienador es el padre, que impedía que su menor hijo 
pueda mantener contacto con su madre, ya que éste obstaculizaba cualquier de 
comunicación y contacto físico con la mamá del menor, es por estas razones que la 
madre del menor demanda la variación de tenencia. 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 En primera instancia el padre interpuso una demanda de tenencia y custodia de su 
menor hijo. Afirmando que la madre del menor fue quien abandonó el hogar y que fue 
ella misma quien le hizo entrega del menor mediante proceso conciliatorio. 
 El juez de primera instancia declaró infundada la demanda ya que en el informe 
sicológico practicado al menor y a su padre, señalaban que ambos sufrían del síndrome 
de alienación parental. Ante esta decisión, el demandante decidió presentar un recurso 
de apelación. 
 Los jueces superiores realizaron un detallado análisis de todos los medios 
probatorios: como la declaración referencial del menor, el informe psicológico, los 
informes sociales, también se analizó la declaración de la demandada y el acta de 
conciliación.  
 Estos medios probatorios arrojaron dos hechos fundamentales que determinaron la 
decisión de los jueces: en primer lugar se verificó que el menor no vivía con el padre sino 
con el abuelo y la tía paterna, lo cual determinó el incumplimiento del acuerdo 
conciliatorio; y, en segundo término, se acreditó que el menor sufría del síndrome de 
alienación parental y se verificó que esta anomalía, por la cual se rompe el vínculo de los 






Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Es por eso los criterios, que la Sala Civil concluyó que el menor ya no podía 
permanecer al lado del padre, por lo cual era necesario que reciba tratamiento para 
recuperar su salud psicológica. Por lo cual se ordenó que el menor permanezca al lado 
de su madre con el fin de garantizar su salud mental y desarrollo, disponiendo a la vez 
que los padres también se sometan a terapias psicológicas y charlas de orientación. 
Por tales motivos, la Sala Civil revocó la sentencia de primera instancia en los aspectos 
que no se protegió el interés superior del menor, ni el derecho a su integridad emocional 
y al de desarrollarse en como persona humana y confirmó la suspensión de la tenencia 
y custodia que estaba favor del padre. 
 
3.3. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis de Derecho Comparado 
 Los resultados obtenidos del Análisis de Derecho Comparado, México, Articulo 
323 septimus del Código Civil Federal, 2014. 
Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación 
parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en Lima Norte. 
Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el artículo 323 Septimus al Código Civil 
Federal, presentada por el Diputado Antonio Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolución Democrática. 
Señalan que el síndrome de alienación parental transforma la conciencia de los 
niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos parentales con el otro 
progenitor. 
Señalando que el psiquiatra William Bernet, presenta al SAP como un estado 
mental en el que un niño, cuyos padres están en un proceso de divorcio, y que en este 
proceso hay un gran índice de conflicto, el menor se ancla a uno de sus progenitores, 
para que conjuntamente rechacen todo contacto con el otro progenitor. 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 




 Establecen un concepto jurídico sobre la alienación parental la cual vulnera el 
derecho humano al respeto de la vida familiar del progenitor alienado, por lo cual se debe 
procurar que los menores no sean víctimas del proceso de separación de sus padres, 
mucho menos que sean usados por estos para beneficiarse ante un proceso de tenencia, 
más aún si estos son impedidos de realizarse como familiar, obstruyendo a su derecho 
de familia, derecho a desarrollo familiar, social, jurídico y psicológico. 
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
 Se desprende que la intención de, la presente iniciativa tiene como fin primordial 
establecer dentro del Código Civil para el Distrito Federal, una modalidad de trastorno 
mental denominado alienación parental, que consiste en la transformación de la 
conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos con 
alguno de sus progenitores.  
 Es por ello que se considera como acto de violencia familiar, cuando un integrante 
de la familia transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar 
o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores mediante la alienación parental, será 
suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor, de un régimen de visitas y 
convivencias, y en caso sea el progenitor alienador que tenga la guarda y custodia del 
menor, éste será variado inmediatamente hacia el otro progenitor solo si se encuentra en 
el nivel leve o moderado. Y en de encontrase en un nivel severo por ningún motivo el 
menor permanecerá con el padre alienador, y será sometido un tratamiento, a fin de 
asegurar y salvaguardar el bienestar del menor y en caso de que, por su edad, resulte 
imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del 
niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el 
tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador. 
 El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de 





Los resultados obtenidos del Análisis de Derecho Comparado, Argentina, Ley 24.270 
“Impedimento de contacto de hijos con sus progenitores no conviviente”, 1993. 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación 
parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en Lima Norte. 
 
Ley 24.270 Impedimento de contacto de hijos con su progenitor no conviviente, 
tiene con fin que el progenitor que no conviva con su hijo menor no sea privado a su 
derecho a comunicarse con el menor, ni que sea impedido de verlo, si no hubiere justas 
causas para ello, debidamente comprobadas por vía judicial, para que el niño no se 
constituya en rehén de las rencillas de sus padres. Esta ley está en consonancia con lo 
dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, art. 9.3. 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
En esta ley sanciona todo acto de impedimento para quien obstruya el contacto entre 
padres e hijos. Manifestando así cuatro artículos. 
Art. 1. Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, 
impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. 
Si se tratara de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses 
a tres años de prisión. 
 Art. 2. En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del 
menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial. 
Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo 
los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a 
la mitad del máximo. 
 Art. 3. El tribunal deberá: 
 1) disponer en un plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer 




 2) determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provisorio por un término no 
superior a tres meses o, de existir, hará cumplir el establecido. En todos los casos el 
tribunal deberá remitir los antecedentes a la justicia civil. 
Art. 4. Incorpórese como inc. 3° del art. 72 del Código Penal el siguiente:  
Inciso 3°: Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. 
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Éste país se reconoce la alienación parental como un acto de obstaculización, 
obstrucción que impida a los menores a desarrollarse en un ambiente adecuado en el 
entorno familiar, y la sanción no solamente es para el padre alienador, si no que para 
cualquier persona que incite el odio y alejamiento del o los menores de sus padres. 
 
Los resultados obtenidos del Análisis de Derecho Comparado, Brasil, Ley 12.319 “Ley 
de Alienación Parental”, 2010. 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación 
parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en Lima Norte. 
 
Ley 12 319: La alienación parental es un crimen previsto en la Ley y penaliza a los 
progenitores que comenten este tipo de torturas contra los niños. Fue publicada el 26 de 
agosto de 2010. 
Consideran un acto de alienación parental la injerencia en la formación psicológica 
del niño o adolescente, alentado o inducido por uno de los padres, abuelos o por quien 
tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia del niño o adolescente, con el fin de al 
niño a renunciar al progenitor alienado o que cause un perjuicio al establecimiento o 
mantenimiento de los vínculos con este último. Así mismo que la alienación parental 




Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016. 
 
Para determinar dicha alienación se tendrá que realizar un informe por el equipo 
multidisciplinario que determine si existe la alienación parental. 
Sus sanciones son: 
Arte. 5 – Ante la presencia de destacados actos típicos de alienación parental o 
cualquiera otra conducta que dificulte la convivencia con el niño o adolescente con el 
progenitor alienado, el juez podrá, durante el procedimiento o excepcionalmente en el 
procedimiento autónomo, juntos o por separado, sin perjuicio de las actuales 
responsabilidades civiles o penales, recurriendo en gran medida de instrumentos 
jurídicos adecuados para impedir o mitigar sus efectos, de acuerdo con la gravedad del 
caso: 
 Que se declare la existencia de alienación parental y advertir al progenitor alienador; 
 Ampliar el sistema de derecho de acceso a favor del progenitor alienado; 
 Especificar una multa al progenitor alienador; 
 Ordenar una intervención psicológica de seguimiento; 
 Ordenar el cambio de custodia a la custodia compartida o revertirla 
 Que se declare la suspensión de la patria potestad. 
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
 La alienación parental es reconocida como tal y por ende se determinó dos 
artículos: 
Art.236: Párrafo único. Si el hecho no constituye un delito más grave, la misma pena se 
aplicará a quien haga una declaración falsa al agente mencionado en la denuncia o a la 
autoridad policial cuyo contenido estuviese encaminado a una restricción a la convivencia 
del niño o adolescente con el progenitor alienado. 
El arte. 236-A. Para prevenir o impedir ilegalmente el contacto o la convivencia del niño 




Pena: prisión de seis meses a dos años, si el hecho no constituya un delito más grave. 
3.4. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis Documental 
 Los resultados obtenidos del Análisis Documental – Convención sobre los 
Derechos del Niño, 1990 – Tema: Derecho del Niño. 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, 
convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad, en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación 
parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en Lima  
En la presente convención reconocen al niño como sujeto de derecho, y que los 
estados tomarán las medidas administrativas, tanto legislativas como de otra índole a 
favor de su protección. Y que sean reconocidos ante la sociedad, garantizando la vida, 
supervivencia y desarrollo. Los estados velarán por los niños para que no sean 
separados de sus padres contra la voluntad de éstos, y en caso de que el niño se 
encuentre separado por uno de éstos se tendrá que mantener el contacto directo, 
relaciones personales, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 Los operadores e Justicia deben de velar por los derechos de los niños y 
adolescente a nivel mundial, lo que se busca es que proteger al menor ante cualquier 




familiar, ya que se estaría negando a una identidad, en este caso a la de una familia, de 
mantener el vínculo parental ya sea con la madre o el padre. 
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
El estado tendrá que velar por que la seguridad y desarrollo adecuado de los niños, 
ya que es considerado como sujeto de derecho y que este tiene derecho a una vida 
digna. 
 
Los resultados obtenidos del Análisis Documental – Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos - México, 2011– Tema: Alienación Parental. 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación 
parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en Lima  
 
En esta comisión se buscó posicionar como tema de interés la alienación parental, 
con el fin de prevenir y erradicar todo acto de violencia al derecho de los niños, niñas y 
adolescentes, del cual se pueda ver afectados sus derechos a su identidad familiar, 
desarrollo ante la sociedad, al derecho de familia, el cual forma a éstos niños para 
desarrollarse en un ambiente adecuado y sano, fomentando libertad de Derechos. 
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
Desarrolla el Síndrome de alienación parental, como concepto, diagnostico, 
consecuencias, niveles, efectos, de los cuales se describe en la presente investigación, 
como terminar, erradicar estos actos de violencia en la familia donde los niños son 






Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Determinan que el síndrome de alienación parental es un trastorno del sistema 
familiar y no exclusivo del niño. 
La alienación parental es una disfunción entre los factores personales de cada uno 
de los padres, así como entre los subsistemas familiares que generan coaliciones 
intergeneracionales y la falla en el sistema jurídico que carece de los recursos necesarios 
para responder ante la demanda de atención de familias afectadas no solo jurídicamente 
sino desde el punto de vista emocional. 
La alienación parental es un trastorno familiar que afecta a todos y cada uno de los 
miembros del sistema. No es de afectación exclusiva de la mujer, pues tanto hombres 
como mujeres la padecen, pero sí el efecto es devastador en cada una de las estructuras 
del sistema familia. Me parece que debemos tomar las mismas precauciones que en los 
casos de violencia intrafamiliar, valorar el riesgo entre casos leves, moderados y severos, 























 En primer lugar, sobre el Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el 
Síndrome de Alienación Parental al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016.  
 Richard Gardner creador del SAP (1985), conceptualiza es SAP como una 
perturbación psiquiátrica que se desprende como consecuencia de una disputa entre 
padres por la tenencia y custodia de los niños, y ésta situación es aún más agravante 
cuando ambos padres no llegan a conciliar.  
 Para Aguilar (2005), El síndrome de alienación parental, se considera como “un 
trastorno formado presentada mediante una sintomatología procedente de un proceso 
donde el progenitor alienador, crea un concepto negativo, transformando la conciencia 
de los niños mediante una variedad de estrategias, (p. 21). Con el objetivo de 
obstaculizar, impedir o destruir sus vínculos con el otro progenitor. 
Para los entrevistados: 
Siaden (2017), La alienación parental es la influencia que un padre ejerce sobre su menor 
hijo en forma física, psicológica y emocional de tal forma que puede manejarlo fácilmente 
a favor en algún proceso judicial que puedan tener. Y que afecta Indiscutiblemente que 
la alienación parental va a perjudicar al menor en su desarrollo emocional, psicológico 
toda vez que lo en mide a que realmente se desempeñe tal y cual es. 
Agüinada y Paredes (2017), señala que es un conjunto de signos y síntomas 
(indicadores) que representan un rechazo hacia una de las figuras parentales 
(generalmente el cuidador no custodio), el cual no está basado en argumentos válidos 
que justifiquen la dimensión del rechazo. Y que afecta demasiado, ya que distorsiona la 
imagen de una de las figuras parentales afectando una relación saludable parento-filial, lo cual 
repercute en su integridad psicológica. 
 
Gonzales (2017), Aquel por el cual un progenitor utiliza distintas estrategias para 
transformar la conciencia de sus hijos con el objeto de obstaculizar o destruir los vínculos 
con el otro progenitor. Y que afecta el derecho a la integridad es un derecho fundamental 
y tiene origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta, este derecho tiende a 
mantener la integridad física, psíquica y moral y como tal el síndrome de alienación 




Montalvo (2017), señala que el SAP es un desorden o afectación que se produce en los 
niños en su esfera psicológica y emocional como consecuencia de la conducta 
desarrollada por uno de los padres con el propósito de modificar negativamente los 
vínculos que puede tener con el otro progenitor, de tal manera que trae como 
consecuencia daño severo en la psicología del niño(a), además de que éste manifieste 
rechazo y/o temor al padre contra el cual ha sido alienado. Y afecta definitivamente en 
gran medida aun cuando la intensidad del SAP sea leve, pues perjudica la integridad 
psíquica del niño(a) y adolescentes, además también afecta a otros derechos 
fundamentales de éste relacionados con la integridad física y psicológica. 
Vicuña (2017), la alienación parental es la manipulación psicológica que uno de los 
padres ejerce sobre el hijo con la finalidad de desvalorizar al otro padre, al extremo de 
que al menos sólo tome en cuenta aspectos negativos de éste. Y que la considera como 
un maltrato psicológico. 
Valderrama (2017), El síndrome de alienación parental es un desorden, se podría decir 
psicológico generado como consecuencia de las disputas entre los padres por la tenencia 
de los hijos. Se presenta cuando uno de los padres influencia de manera negativa sobre 
el hijo respecto a la figura del otro progenitor que no convive con él. Y afecta en gran 
medida ya que al tener el menor una imagen negativa del progenitor que no convivir con él, ésta 
visión no le permite lograr un desarrollo psicológico óptimo para un ser humano que se encuentra 
en formación como es el caso de los menores, no les crea seguridad y les afecta en su 
personalidad, no logrando desarrollarse de manera normal. 
 
Florentino (2017), señala que la alienación parental es el Estado psicosocial-familiar por el cual 
una persona (niño, adolescente o adulta) se encuentra bajo sometimiento conflictivo conductual 
de un familiar cercano (progenitor especialmente) con la finalidad de favorecer intereses ajenos 
al suyo al suyo. Y se da en las situaciones donde los padres se encuentran separados buscando 
bloquear la conciencia de los hijos para provecho propio. Y afecta en primer lugar al ser los niños 
y adolescentes sujeto de derecho y no objetos, vulnera su derecho a la dignidad, 
consecuentemente rompe, afecta su derecho a la integridad física y psicológica coaccionando 
su derecho a la libertad personal colocándolo en una situación de vulnerabilidad y desprotección. 
 
Morales (2017), identifica el síndrome de alienación es un proceso por el cual el niño, 




de ventaja afectiva en desmedro del otro progenitor. Para ello el niño es sometido a 
constantes procesos de influenciarían a fin de obtener su confianza y preferencia. Y la 
afectación de la alienación parental es generar conflictos internos emocionales del menor 
de edad, distorsionando su capacidad de elegir y tomar decisiones. Se afecta el derecho 
al libre desarrollo y bienestar. 
 
Con respecto al Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los 
operadores de justicia sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho 
a la Integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
2016, han manifestado:  
Zegarra (2015), El SAP no puede ser utilizado como criterio calificador o prueba 
tazada por los jueces del poder judicial para determinar la tenencia de niños o 
adolescentes, concluye además mencionando que la separación y el divorcio de la pareja 
trae como consecuencia diversas en los miembros que integran la familia por una lado 
la madre, por otro el padre y el más importante el hijo quienes luego de la separación 
tienen que pasar por un período de adaptación lo que llevará a generar diferentes 
respuestas, según la edad y grado de afectación que manifieste. 
Bernabé (2013). Concluyendo que en nuestro país existe jurisprudencia en los 
casos relacionados con el SAP. Como señala en la (CASACIÓN Nº 2067-2010) de la 
Corte Suprema de justicia de la República de la Sala Civil Permanente, dicha sentencia 
concluye en que el SAP fue promovido por el progenitor y su familia y ello permanecería 
promoviendo de manera negativa en la formación, desarrollo e integridad emocional, 
como afectando también la relación entre su progenitor alienador. (pp. 9-18). 
Para los entrevistados: 
Siaden, Montalvo, Vicuña, Valderrama, Morales y Paredes (2017), Manifiestan que para 
determinar la existencia del Síndrome de Alienación Parental se debe de considerar la 
evaluación psicológica, que los menores pasen por estas evaluaciones con la finalidad 




Para Agüinada (2017), señala que el Síndrome de Alienación Parental es una forma de 
maltrato Psicológico, y que el aparato jurídico no cuenta con una operacionalización 
adecuada en nuestro ordenamiento jurídico. 
Gonzáles y Florentino (2017), No existe un protocolo de intervención del instituto de 
medicina legal para poder determinar la existencia del síndrome de alienación parental 
Con el Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta 
para la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental 
y el derecho a la integridad de los niños y adolescentes, han manifestado: 
Para Gardner (1998a), define tres niveles, de los cuales según sus propias recomendaciones 
podemos llegar primero a identificarlas como las anteriores recomendaciones y repararla, desde el 
aspecto psicoterapéutico como desde el aspecto jurídico (pp.1-21). 
Leve. 
Es el primer nivel donde se inicia la alteración y manipulación por parte del 
progenitor alienador hacia el menor.  
En la rama Jurídica y Psicológica, no se considera necesario iniciar sesiones para 
la reparación ya que en el proceso de  tenencia y custodia lo que se busca es que uno 
de los progenitores obtenga la tenencia legal, y el Juez a otorgarle a uno de éstos los 
aptos de alienación se acabarían, ya que si se detecta a tiempo puede el juez 
considerarla de manera que restauraría la relación parental otorgándole la tenencia al 
padre alienado y ordenando el alejamiento o evitando cualquier tipo de alienación o 
violencia hacia el menor, y que llegado a la culminación del proceso todo culminaría.  
Moderado. 
Si bien los aptos de alienación ya están iniciados, el padre alienador continuará 
hasta que el menor se niegue por completo a la relación parental con su progenitor 
alienado, utilizando varias formas de alienar al menor. 
Desde la rama Jurídica: Se recomienda que el progenitor alienador continúe, ya 
que el lazo que tiene el menor con su progenitor es muy fuerte y que al alejarlo podría 




tenencia y custodia del menor a favor del progenitor alienador, también ordenaría a que 
éste cumpla con las visitas del progenitor alienado. 
Severo. 
En este nivel la conexión entre el alienador y el menor es más fuerte, para Zegarra 
(2015): 
Los niños en este nivel son fanáticos ya que se unen con sus madres en una folie à deux (p. 104).  
Folie à deux de denominación francesa, locura compartida, psicosis compartida, 
son síntomas psicóticos, que se pueden compartir por más de dos personas que 
mantengan una relación y convivencia íntima y estrecha. En estos casos la alienación es 
más fuerte. Tanto que el menor se opone a la convivencia con el progenitor alienado. 
Desde la rama Jurídica el juez debe tomar medidas de protección que ayuden al 
menor en su totalidad ya que el vínculo parental se encuentra totalmente arruinado, y 
como reparación de este, la medida más pronta a restaurar es otorgando la tenencia del 
menor al padre alienado. Ordenando a la vez que el progenitor alienador se abstenga de 
todo tipo de comunicación con el menor. 
Para los entrevistados:  
 Siaden, Aguinaga, Gonzales, Montalvo, Valderrama y Paredes (2017), Consideran 
que, si se debería de sancionar el Síndrome de Alienación Parental, ya que afecta a los 
derechos del niño y a su desarrollo ante la sociedad. 
 Vicuña (2017), No considera una sanción, más si una terapia psicológica adecuada 
para revertir los efectos de la alienación. 
 Florentino y Morales (2017), Se debe de sancionar por el proceso de contravención 
derechos fundamentales del niño y adolescentes, y que se debe actuar en atención al 
principio del interés superior del niño y adolescente. 
Estoy de acuerdo con que se sancione la alienación parental con la finalidad de 
erradicar, evitar, y prevenir los efectos antes mencionados antes mencionados en esta 
investigación ya que definitivamente, la alienación parental genera efectos muchas veces 




conflictivas, haciéndolos inseguros, convirtiéndolos en personas depresivas, agresivas y 
antisociales. A ello debe agregarse que, al constituir una situación muy compleja, no 
todos sus efectos pueden advertirse en un corto o mediano tiempo, existen 
consecuencias que podrían tardar años en manifestarse en algún momento de la vida 
de los afectados.    
Consecuencias conflictivas en los hijos como consecuencia de la separación. La 
pregunta de muchas personas es quizá buscar cuál es el motivo por el cual inicia el 
conflicto entre las parejas, será decir por ejemplo, que es por la falta de madurez u otro 
por el temprano matrimonio, hay otros que dicen que el conflicto en una pareja es cuando 
la mujer se embaraza y el varón se aleja, a ello podemos indicar que uno de los grandes 
errores que existe en una pareja es pensar que con la llegada de un hijo el problema se 
va a terminar; sin embargo, con ello los conflictos no se agudizan, puesto que los hijos 
nos son la medicina que cura un conflicto.  
 Derecho a la Integridad. El derecho a la integridad de los niños es aquel derecho 
que está relacionado a mantener la intangibilidad física, moral y psíquica del menor, de 
manera que debe estar alejado de cualquier situación que lo afecte en alguno de esos 
sentidos. 
 Por ende, al no permitirles mantener sus vínculos tanto personales como 
emocionales con sus padres, se estaría inclinando más como un acto de violencia 
familiar ya que ocurre dentro del hogar y el cual estaría iniciando daños a bienestar y 
desarrollo de los niños. 
Además de que el derecho a la integridad es reconocido por nuestra legislación en 
el Código de los niños y Adolescentes, ha sido amparado por normas internacionales. 
En ese sentido se ha señalado que, uno de los avances alcanzados con la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, lo cual fomenta grandes cambios con respecto 
























Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el Síndrome de Alienación 
Parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016. 
La alienación parental consiste en un proceso durante el cual se tratará de convertir a 
alguno de los progenitores, en un extraño y ajeno al círculo de vinculación del hijo, de 
manera que sea un total extraño y desconocido como tal, creando un concepto negativo 
con uno sus padres. 
La alienación parental, puede ser nociva, ya que el o los hijos serán privados de la 
relación parental tanto materna como paterna conllevando a un distanciamiento. La 
relación de padres se ve afectada, interrumpida ocasionando un gran dolor, culpa, y 
ciertos sentimientos negativos no correspondientes de un niño.  
La alienación parental genera distintas consecuencias en los sujetos afectados y en los 
distintos ámbitos involucrados en este tipo de situaciones. De manera que los efectos 
repercuten en varios de los ámbitos, desde el personal, familiar, social, jurídico, entre 
otros.  
Segundo:  
Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
En nuestro país, no existe una norma que regule directamente el fenómeno del síndrome 
de alienación parental, solo encontramos algunas referencias en la Ley N° 29269, Ley 
de la tenencia compartida, donde se hace mención a la posibilidad de otorgar igualdad 
de derechos a ambos padres respecto a la tenencia de los hijos, siempre y cuando ello 
sea lo más beneficioso para el menor.  
Sin embargo, el tratamiento y aplicación de esta norma a nivel de la jurisprudencia y de 




incidiendo en el derecho de los menores a su integridad psíquica, desarrollo y bienestar, 
reconocidos por el (artículo 4° del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes). 
Los entrevistados anteriormente mencionados señalan de que, si debería sancionar la 
Alienación Parental, ante la grave afectación que se puede causar en los menores, ante 
su desarrollo natural como personas, y ante el desarrollo que puedan éstos desenvolver 
ante la sociedad. 
Tercero: 
Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Los criterios para la implementación desde la rama Jurídica el juez debe tomar 
medidas de protección que ayuden al menor en su totalidad ya que el vínculo parental 
se encuentra totalmente arruinado, y como reparación de este, la medida más pronta a 
restaurar es otorgando la tenencia del menor al padre alienado. Ordenando a la vez que 
el progenitor alienador se abstenga de todo tipo de comunicación con el menor. 
Como bien lo señalan: Vicuña (2017), No considera una sanción, más si una terapia 
psicológica adecuada para revertir los efectos de la alienación. 
 Sin embargo, para Florentino y Morales (2017), Se debe de sancionar por el 
proceso de contravención derechos fundamentales del niño y adolescentes, y que se 
debe actuar en atención al principio del interés superior del niño y adolescente. 
Y Concluyendo con Siaden, Aguinaga, Gonzales, Montalvo, Valderrama y Paredes 
(2017), Consideran que, si se debería de sancionar el Síndrome de Alienación Parental, 
ya que afecta a los derechos del niño y a su desarrollo ante la sociedad. 
Por lo cual concluyo que se debería de sancionar la alienación parental con la finalidad 
de erradicar, evitar, y prevenir los efectos antes mencionados antes mencionados en 
esta investigación ya que definitivamente, la alienación parental genera efectos muchas 
veces permanentes e irreversibles en los menores involucrados en estas relaciones 
























Objetivo General: Determinar de qué manera afecta el Síndrome de Alienación 
Parental al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016. 
La afectación puede con llevar a la violencia familiar, que, si bien está tipificada, ésta aún 
no señala la alienación parental ni en definición como los grados de afectación y mucho 
menos señala las consecuencias. La alienación parental se puede erradicar si los padres 
toman conocimiento sobre los daños que pueden generarse en sus menores hijos, que 
los efectos y causas son nocivas para su desarrollo social y emocional. 
 
Los padres deben tomar conciencia de la vulneración de los derechos fundamentales de 
los niños y adolescentes, que estos no son objetos, si no sujetos de derecho que al 
momento de nacer adquieren sus derechos como el de la vida, el de familia, a una 




Objetivo Específico I: Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia 
sobre el síndrome de Alienación Parental frente al derecho a la Integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Se debe de Sancionar estos actos de violencia psicológica de una manera que ambas 
partes padre e hijo(s) alienados, conozcan sobre este tema y que generen consciencia 
sobre el concepto de familia, y que se pueda revertir los efectos. 
 
La sanción que se debería de aplicar para los procesos de tenencia donde son los 
menores en sus entrevistas señalan sus preferencias parentales, las cuales no están 
malas, si no que no deben de desarrollar el concepto negativo, ni mucho menos acusarlo 







Objetivo Específico 2: Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para 
la implementación del tratamiento legal del Síndrome de Alienación Parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
 
Debemos de concientizar a la sociedad con el fin de erradicar este acto de violencia en 
los hogares de nuestro país. 
 
Desde una entrevista del magistrado hasta la evaluación con el especialista de la División 
Médico Legista, para determinar con exactitud el desarrollo del menor y la detectar la 
afectación que este estuviera presentando, en caso exista indicios se pueda sancionar a 
los padres a través del alejamiento temporal y considerar al núcleo familia padres e hijos 
tratamientos psicológicos. 
 
La sanción Penal puede existir solo en caso de gravedad, donde el menor está 
completamente afectado tanto en su salud psíquica como emocional, en los que se 
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Anexo 1.  
Matriz de Consistencia 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: KATERINNE CRISEIDA LLATAS TORO 
FACULTAD/ESCUELA: DERECHO 
Título del trabajo de 
investigación 
Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños 
y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Problema 
General: ¿Cuál es la afectación que genera el síndrome de alienación 
parental al derecho de integridad de los niños y adolescentes en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016? 
Específicos:  
1. ¿Cuál es el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre el síndrome 
de alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte? 
2. ¿Cuáles son los lineamientos que se deberían tener en cuenta para la 
implementación del tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el 
derecho a la integridad de los niños y adolescentes? 
Supuestos Jurídicos 
General: El síndrome de alienación parental genera una afectación significativa 
en el derecho a la integridad de los niños  y adolescentes. 
Específicos:  
1. Los operadores de justicia determinan que el síndrome de alienación 
parental influye de manera negativa al desarrollo e integridad emocional de los 
niños. 
2. No existe una regulación expresa que regule el síndrome de alienación 
parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes. 
Objetivos 
General: Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental 
al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de 
Lima Norte. 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome 
de alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte.  
2. Conocer los lineamientos que se deberían tener en cuenta para la 
implementación del tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el 
derecho a la integridad de los niños  y adolescentes. 
Diseño de estudio Cualitativo. 
Población y muestra 
El presente trabajo de investigación tiene como población y muestra la 
realidad que presenta Lima Norte, respecto a los procesos de Tenencia donde 
se presenta  una alienación parental. 
Unidad de Análisis  
Jueces de Familia, fiscales de familia de la Corte Superior de Lima Norte, y 
especialistas de la División Médico Legista de la Sede Lima Norte. 
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Categorización 





El síndrome de alienación 
parental es un trastorno que se 
produce debido a la separación 
de los progenitores, donde las 
relaciones de los cónyuges o 
concubinos han terminado de 
manera violenta, generando 
resentimiento y odio entre la 
pareja usando a los niños como 
parte de su venganza. 
 
La alienación parental de 
desarrolla cuando un progenitor 
pueda ser la madre o padre 
genere un rechazo, alejamiento, 
mediante el odio y el rencor en 
sus hijos hacia el otro progenitor, 
evitando así la relación parental, 
que como derecho y obligación 
no debería ser  limitado. 
Niveles: 
Leve: Se inicia la alteración y manipulación 
por parte del progenitor alienador hacia el 
menor. 
Moderado: los aptos de alienación ya están 
iniciados, el padre alienador continuará hasta 
que el menor se niegue por completo a la 
relación parental  
Severo: En este nivel la conexión entre el 
alienador y el menor es más fuerte. Existe 
una locura compartida, psicosis compartida, 
son síntomas psicóticos.  
Efectos: 
Psicológicos: Porque la persona desarrolla 
una afectación tanto emocional como 
psíquica, ya que está bajo presión por el 
progenitor alienador. 
Sociales: Los efectos que se desarrollan 
por la alienación son múltiples y puede 
ocasionar daño en el desarrollo del niño ante 
la sociedad.  
Familiares: Cuando ya hay una ruptura del 
vínculo conyugal, se puede detectar de la 
siguiente manera: aislamiento del niño o la 
niña, falta de comunicación, el menor a 
veces se rehúsa a convivir con uno de sus 
padres. 
Jurídicos: Desde que se inicia la ruptura del 
matrimonio o convivencia, los efectos del 




Derecho a la 
integridad de 
los niños. 
Es aquel derecho que está 
relacionado a mantener la 
intangibilidad física, moral y 
psíquica del menor, de manera 
que debe estar alejado de 
Derecho a la Integridad. El derecho a la 
integridad de los niños es aquel derecho que 
está relacionado a mantener la 
intangibilidad física, moral y psíquica del 
menor, de manera que debe estar alejado 
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cualquier situación que lo afecte 
en alguno de esos sentidos. 
de cualquier situación que lo afecte en 
alguno de esos sentidos. 
 
 
Métodos de análisis de 
datos 
La presente investigación se utilizará el método de entrevistas, 




El síndrome de alienación parental se presenta cuando uno de 
los padres influencia de manera negativa sobre el hijo respecto 
a la figura del otro progenitor que no convive con él. Y afecta en 
gran medida ya que al tener el menor una imagen negativa del 
progenitor que no convivir con él, ésta visión no le permite lograr 
un desarrollo psicológico óptimo para un ser humano que se 
encuentra en formación como es el caso de los menores, no les 
crea seguridad y les afecta en su personalidad, no logrando 
desarrollarse de manera normal. 
Conclusiones 
En nuestro país, no existe una norma que regule directamente el 
fenómeno del síndrome de alienación parental, solo 
encontramos algunas referencias en la Ley N° 29269, Ley de la 
tenencia compartida, donde se hace mención a la posibilidad de 
otorgar igualdad de derechos a ambos padres respecto a la 
tenencia de los hijos, siempre y cuando ello sea lo más 
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Anexo 2. 









Yo Katerinne Criseida Llatas Toro identificada con DNI Nº 70838187, alumno(a) de la EP 
de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que vengo 
elaborando titulada: “Síndrome de Alienación Parental y el derecho a la integridad de 
los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016”, solicito a Ud. Se 
sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. 
Para este efecto adjunto los siguientes documentos: 
 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 




A usted, ruego acceder mi petición. 
 
 











     Validación de instrumento de   
     recojo de información. 
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Anexo 2.  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………. 
1.2. Cargo e institución donde labora:……………………………………………………………………… 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:……………………………………………………… 
1.4. Autor(A) de Instrumento:……………………………………………………………………………….. 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
  
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
 











 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
 
DNI N°……………. Telf.:……………… 
% 
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Anexo 3.  
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Anexo 4.  
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Anexo 5.  
Validación de Instrumento – Dr. Oscar Melanio Dávila Rojas 
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Anexo 6. 
 Instrumentos  
GUÍA DE ENTREVISTA 









INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 


















2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 




OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 









1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome alienación 
parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial 






2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 














1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 






Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte 2016 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016 
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2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
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Anexo 7. 




Número de Casación  
Fecha y Lugar de Emisión  
Elaborado  
 
I. PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL CASO 
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Anexo 9. 





Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos - México  
Fecha y Lugar de Emisión Diciembre de 2011 – México, D.F. 
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Anexo 10. 
GUÍA DE ENTREVISTA DE ESPECIALISTAS 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: Cecilia Isabel Siaden Añí 
Cargo: Juez Del Cuarto (4) Juzgado Especializado En Familia De Lima Norte 













3 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 







“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
La alienación parental es la influencia que un padre ejerce sobre su menor hijo en 
forma física, psicológica y emocional de tal forma que puede manejarlo fácilmente a 
favor en algún proceso judicial que puedan tener 
Indiscutiblemente que la alienación parental va a perjudicar al menor en su desarrollo 
emocional, psicológico toda vez que lo en mide a que realmente se desempeñe tal y 
cual es.  
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3. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome alienación 
parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial 









4. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 
















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Específicamente cuando se detecta que hay síntomas en la mediación y en la 
inmediación que tenemos con los menores de edad, estos son remitidos con 
pericias psicológicas al área de psicología para que determine si existe la alienación, 
señale el grado de alienación y determine cuáles son los factores que pueden 
utilizarse para la corrección del mismo. 
No. Lamentablemente no toda vez que ni siquiera los legisladores saben, ni 
conocen sobre la alienación parental y el daño que éste pueda generar en el 
desarrollo de los niños y adolescentes. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
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Preguntas: 
3. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 











4. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 






















Definitivamente la alienación parental al causar un perjuicio emocional, psicológico 
en el desarrollo del menor debe ser sancionado civilmente no necesariamente 
penal, con la suspensión del ejercicio de la tenencia, porque la patria potestad solo 
se puede suspender en casos muy extremos, y en el caso de la alienación parental, 
la suspensión de la tenencia a efectos de que el menor pueda ser tratado y la 
influencia negativa del padre alienador pueda paralizarse, y los legisladores deben 
tener en cuenta que los niños y adolescentes día a día van creciendo y 
desarrollando ante la sociedad, lo cual al impedirse, estos nunca más volverán a ser 
niños, y el perjuicio es grave. 
Los criterios que se deberían tomar en cuenta deben ser definitivamente 
canalizados a través de un pleno de jueces, magistrado que debe ser trasladado a 
los psicólogos para que ellos puedan dar las pautas correspondientes  y presentar 
un proyecto de ley, o en su caso que los legisladores tengan en cuenta al mismo, 
en sí graduar la formación, no debe existir la alienación parental teniendo en cuenta 
de que todos los niños son sujeto de derecho, son personas, no son objetos, ni 
trofeos, ni instrumentos que se puedan utilizar para la disputa de los derechos de 
los padres en su beneficio. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistado: ADOLFO AGUINAGA ALVAREZ 
Cargo: PSICÓLOGO 














2. ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 






“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Es un conjunto de signos y síntomas (indicadores) que representan un rechazo hacia 
una de las figuras parentales (generalmente el cuidador no custodio), el cual no está 
basado en argumentos válidos que justifiquen la dimensión del rechazo. 
Mucho, ya que distorsiona la imagen de una de las figuras parentales afectando una 
relación saludable parento-filial, lo cual repercute en su integridad psicológica. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 







2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 

















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
La manipulación adulta sobre las creencias del niño, alterando significativamente 
su concepción del mundo, de la sociedad, de la familia y de sí mismo. 
El síndrome de alienación parental es una forma de maltrato psicológico, por ende, 
el aparato jurídico regula este tipo de casos, sin embargo, la operacionalización de 
este ordenamiento no es la adecuada. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 






1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 







2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 






























Si, como una forma de maltrato psicológico. Las sanciones establecidas en la Ley de 
violencia familiar son las adecuadas. 
Primero que el síndrome de alienación parental debe tener un concepto científico 
para su incorporación en un manual de diagnóstico oficial. Mientras eso no suceda 
solo puede ser considerado como una forma de maltrato psicológico. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: Miguel Ángel Gonzales Barbadillo 
Cargo: Fiscal Provincial de la 1° Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte 














2. ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 







“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Aquel por el cual un progenitor utiliza distintas estrategias para transformar la 
conciencia de sus hijos con el objeto de obstaculizar o destruir los vínculos con el otro 
progenitor 
El derecho a la integridad es un derecho fundamental y tiene origen en el respeto a 
la vida y sano desarrollo de ésta, este derecho tiende a mantener la integridad física, 
psíquica y moral y como tal el síndrome de alienación parental atenta contra este 
derecho. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 






2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 














1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 






Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Si considero que debe sancionarse el síndrome de alienación parental. La propuesta 
de implementación sancionadora podría ser el proceso de contravención que 
prevea un tratamiento psicológico. 
La pericia psicológica que tiende a establecer este síndrome de Alienación Parental. 
No, porque incluso el instituto de Medicina legal del ministerio público, no tiene 
guías sobre la evaluación para determinar este síndrome. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
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2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 



















 El principio del interés superior del niño 
 El principio de Humanización. 
 El fortalecimiento del equipo multidisciplinario establecido por el código de 
los niños y adolescentes. 
 La entrevista al menor de edad. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: María Elena Montalvo Araujo 
Cargo: Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte 
















2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 




“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
El SAP es un desorden o afectación que se produce en los niños en su esfera 
psicológica y emocional como consecuencia de la conducta desarrollada por uno de 
los padres con el propósito de modificar negativamente los vínculos que puede tener 
con el otro progenitor, de tal manera que trae como consecuencia daño severo en la 
psicología del niño(a), además de que éste manifieste rechazo y/o temor al padre 
contra el cual ha sido alienado. 
Afecta definitivamente en gran medida aun cuando la intensidad del SAP sea leve, 
pues perjudica la integridad psíquica del niño(a) y adolescentes, además también 
afecta a otros derechos fundamentales de éste relacionados con la integridad física y 
psicológica. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 






2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 












1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 







Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Si se debe sancionar. 
-En sede penal por daño psicológico agravado por el vínculo y sus consecuencias. 
-En área de familia regular la perdida de patria potestad. 
-Evaluación Psicológica para establecer existencia del SAP 
-Entrevista y evaluación directa con el niño o adolescente. 
-Contexto familiar en el que vive. 
No, se recoge de manera incompleta en la esfera del derecho de familia. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
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2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 





















-De protección preferencial al derecho de los niños y adolescentes. 
-Que el niño a su derecho de familia crezca en un ambiente saludable. 
-El respeto a sus Derechos fundamentales reconocidos para toda persona en la 
constitución del Perú, más aquellos específicos que contemplan la convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: LILIANA VICUÑA INAMI 
Cargo: Fiscal Provincial de la 3° Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte 













3 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la integridad de 









“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
La manipulación psicológica que uno de los padres ejerce sobre el hijo con la finalidad 
de desvalorizar al otro padre, al extremo de que al menos sólo tome en cuenta 
aspectos negativos de éste. 
La alienación parental está considerada como una forma de maltrato psicológico. 
 




3. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 






4. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 












3. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 







4. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes? 
 
 
No considero que sea una actitud que deba sancionarse, sino más bien requiere 
una terapia psicológica para revertir sus efectos en el menor, y una medida de 
protección que evite se continúe produciendo según cada caso. 
El síndrome de alienación parental se determina a través de una evaluación 
psicológica, no es una valoración que pueda hacerla un operador de justicia sino un 
profesional psicólogo. 
Si, tiene protección a través de todas las disposiciones que protegen a los menores 
en cuanto a su integridad física y psicológica. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
La Ley 30364 que protege a integrantes de la familia puede ser aplicado para los 
casos del síndrome de alienación parental no creo que sea necesario implementar 
una norma especial para estos casos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: KARINA HAYDEÉ VALDERRAMA MOYA 
Cargo: Fiscal Adjunta  de la 5° Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte 














2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la 







“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
El síndrome de alienación parental es un desorden, se podría decir psicológico 
generado como consecuencia de las disputas entre los padres por la tenencia de los 
hijos. Se presenta cuando uno de los padres influencia de manera negativa sobre el 
hijo respecto a la figura del otro progenitor que no convive con él. 
Afecta en gran medida ya que al tener el menor una imagen negativa del progenitor 
que no convivir con él, ésta visión no le permite lograr un desarrollo psicológico 
óptimo para un ser humano que se encuentra en formación como es el caso de los 
menores, no les crea seguridad y les afecta en su personalidad, no logrando 
desarrollarse de manera normal. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 







2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 


















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Para identificar el síndrome de alienación parental es necesario hoy en día una 
evaluación psicológica al menor que se ve afectado o que se sospeche que vive 
sufriendo del mismo, con éste tipo de evaluación incluso se podría determinar el 
grado de afectación. 
Teniendo en cuenta que el síndrome de alienación parental es un desorden 
causado por uno de los padres hacia el menor hijo y que se ve en los casos de 
tenencia, considero que esta mala práctica no se encuentra adecuadamente 
protegido por nuestro ordenamiento jurídico ya que no se establece de manera 
taxativa, los lineamientos para establecer cuando estemos frente a ello y cuál es la 
sanción que se debería de aplicar al progenitor causante de ésta. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 




1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 









2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 





























Definitivamente considero que sí se debe sancionar al causante de tal síndrome y 
teniendo en cuenta que esta “mala influencia”, por así decirlo es cometido por el 
progenitor que goza de la tenencia de un menor, una forma de sancionar tal 
influencia podría ser otorgarle la tenencia al otro progenitor, otra forma de sanción 
podría ser la obligatoriedad de acudir a terapias psicológicos y hasta se podría 
hablar de sanciones de tipo pecuniario. 
Podría tenerse en cuenta en primer lugar la edad del menor que se ve afectado por 
este síndrome, para que a partir de ahí se pueda ir estableciendo grados de sanción 
ya que el daño que se causa en estos casos es más grave cuando los menores son 
más pequeños, otro criterio podría ser el tiempo de permanencia del menor con el 
progenitor que ejerce esta alienación ya que cuánto más tiempo haya pasado más 
es el grado de afectación. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistado: ANTONIO PASCUAL FLORENTINO LA TORRE 
Cargo: Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial de Familia Especializada en 
Materia Tutelar de Lima Norte 
















2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes? 
 
 
“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Estado psicosocial-familiar por el cual una persona (niño, adolescente o adulta) se 
encuentra bajo sometimiento conflictivo conductual de un familiar cercano 
(progenitor especialmente) con la finalidad de favorecer intereses ajenos al suyo al 
suyo. Y se da en las situaciones donde los padres se encuentran separados buscando 
bloquear la conciencia de los hijos para provecho propio. 
En primer lugar, al ser los niños y adolescentes sujeto de derecho y no objetos, 
vulnera su derecho a la dignidad, consecuentemente rompe, afecta su derecho a la 
integridad física y psicológica coaccionando su derecho a la libertad personal 
colocándolo en una situación de vulnerabilidad y desprotección. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 









2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Frustración y baja autoestima del alienado, excesiva supervisión del progenitor 
alienante. Un injustificado rechazo al otro progenitor 
Utilización de términos y lenguaje impropia de su edad, invención de situaciones 
de maltrato, abuso que nunca le han sucedido, etc. 
No, más aún no existe un protocolo de intervención del instituto de medicina legal, 
para poder detectar esta patología mediante evaluación psiquiátrica o psicológica 
para poder dictar medidas de protección a favor del menor alienado. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 






1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 







2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 

















Se debe de sancionar por contravenir derechos fundamentales del niño y 
adolescentes y en nuestro Código del niño y adolescente ya existe un 
procedimiento que es el de contravención. 
Se debe actuar en atención al principio del interés superior del niño y adolescente 
el de respeto a las libertades fundamentales de la persona como sujeto de 
derechos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistado: TELMO MICHEL MORALES CRUZADO 
Cargo: Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial de Familia Especializada en Materia 
Tutelar de Lima Norte 














2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la 





“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Proceso por el cual el niño, niña y adolescente es manipulado por uno de los padres 
a fin de generar una situación de ventaja afectiva en desmedro del otro progenitor. 
Para ello el niño es sometido a constantes procesos de influenciarían a fin de obtener 
su confianza y preferencia. 
El efecto de alienación parental es generar conflictos internos emocionales del menor 
de edad, distorsionando su capacidad de elegir y tomar decisiones. Se afecta el 
derecho al libre desarrollo y bienestar. 
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1. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome 
alienación parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 









2. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Actualmente no existe prueba psicológica o pericia que permita identificar con 
certeza este fenómeno de Alienación Parental. No existe un protocolo para su 
diagnóstico preciso. Por ello se requiere de otros elementos como testimonios de 
personas cercanas al afectado a fin de tener una aproximación de dicho fenómeno. 
No es posible regular la alienación parental puesto que es un fenómeno muy 
abstracto, subjetivo cuyos efectos se revelan en situaciones de conflicto de interés 
de los padres, unos ejemplos son los procesos de tenencia, sin embargo, no es 
posibles regularlo de ninguna forma, distinto es que se creen mecanismos de 
celeridad para resolver estos conflictos, ya que existe procesos de protección a 
niños. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 






1. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 








2. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 

















Nuestro ordenamiento ya sanciona actos que contravienen derechos 
fundamentales, considero que sería redundante crear una nueva categoría que ya 
está sancionada en los procesos por falta, lesiones, por maltrato psicológico, y 
procesos de amparo, no veo la necesidad de crear más. 
La alienación parental es una nomenclatura utilizado por especialistas psicológicos 
y cuya naturaleza implica una distorsión de la personalidad. 
Para el derecho se traduce en afectar el derecho al libre desarrollo y bienestar, que 
ya es protegido legalmente con procesos de amparo. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto al Síndrome 
de Alienación Parental y el Derecho a la integridad de los niños y adolescentes. Para lo cual, 
se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el 
uso de citas textuales. 
 
Entrevistada: PAOLA LUCILA PAREDES MARRUFO 
Cargo: Fiscal Adjunta Provincial del Pool de Fiscales de Lima Norte 
















2 ¿En qué medida el Síndrome de alienación parental afecta el derecho a la 





“Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los niños y 
adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016” 
 
Determinar de qué manera afecta el síndrome de alienación parental al derecho a la 
integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
Es un conjunto de síntomas que son consecuencias del uso de distintas estrategias 
por parte de uno de los progenitores que en la mayoría de casos es el padre o madre 
que en ese momento se encuentra a cargo del menor. El progenitor a cargo del menor 
manipula a su antojo a su menor hijo a fin de que dicho menor rechace a su otro 
progenitor con el que no convive. 
Les afecta puesto que el progenitor a cargo lo manipula a su antojo y el menor cree 
en todo lo que dice su progenitor le dice del otro progenitor. Todo esto afecta al niño 
y adolescente emocionalmente y psicológicamente tienen problemas de autoestima, 
falta de identidad social, sufren de trastornos de personalidad entre otros. 
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3. ¿Cuál es el criterio más preponderante que se utiliza en los casos de síndrome alienación 
parental frente a derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el Distrito Judicial 









4. ¿Ud. considera que el Síndrome de alienación parental se encuentra adecuadamente 















Determinar el criterio que utilizan los operadores de justicia sobre síndrome de 
alienación parental frente al derecho a la integridad de los niños y adolescentes en el 
Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
A mí criterio creo que se debe preguntar cómo es la relación actual del menor con 
su progenitor no conviviente, los motivos del por qué el rechazo a dicho progenitor, 
hacerle pruebas psicológicas y cumplir con las recomendaciones del especialista, 
con la finalidad de restablecer esa relación parental. 
No se encuentra adecuadamente protegido toda vez que solo existe protocolos a 
los establecido en el Art 81 del Código del niño y adolescentes, o el Art IX del título 
preliminar del mismo Código, en la cual el juez debe tener en cuenta el interés 
superior del niño y adolescente. 
Analizar los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 
niños y adolescentes en el Distrito Judicial de Lima Norte. 2016 
 





3. ¿Considera Ud. Que se debería sancionar el Síndrome de alienación parental y que 








4. ¿Cuáles son los criterios que se deberían tener en cuenta para la implementación del 
tratamiento legal del Síndrome de alienación parental y el derecho a la integridad de los 





























Si, se debe de sancionar al progenitor alienador que influye negativamente en el 
desarrollo de su menor hijo. 
Se debería denuncia penalmente al progenitor manipulador debido al daño 
psicológico. 
El psicólogo al momento de evaluar al menor debe de tener en cuenta los 
elementos para determinar el SAP: 
 Campaña de denigración contra el otro progenitor que no convive. 
 El fenómeno del pensador dependiente, ya que el menor protege y habla 
todo a favor del padre con quien vive. 
 La ausencia de culpa o de crueldad. 
 La manera de como manifiesta su rechazo ante su progenitor y la familia de 
éste. 
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Anexo 11.  
Instrumento - Ficha De Análisis Jurisprudencial 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Casación 2067-2010   
Fecha y Lugar de Emisión 26 de Abril del 2011 - Lima 
Elaborado Sala Civil Permanente 
 
I. PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL CASO 
El recurso de casación del presente caso fue interpuesto por el demandante 
Gerardo Antonio Rosales Rodríguez contra la sentencia de vista, de fecha 5 de 
abril del 2010, la cual confirma la apelada que declaró infundada la demanda 
interpuesta por el demandante y fundada en parte la demanda interpuesta por 
María Elena Meier Gallegos. 
En el presente caso, la relación maternal ya se venía resquebrajándose cada vez 
más, lo que se tomó como clara muestra de que el síndrome de alienación 
parental provocado por el padre y la familia paternal influyó negativamente en el 
desarrollo e integridad emocional de los niños.  
II. ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA 
En este caso lo que resaltó fueron las declaraciones de los hijos, ya que los 
menores preferían vivir con su padre, mostrando un rechazo por su otro 
progenitor (la madre), a pesar de estas declaraciones, la sala decidió que se 
tomen con reserva. Ya que era necesario que se restablezcan los vínculos 
materno-filial. 
Es por ello que declararon procedente el recurso de casación, por la infracción 
normativa de naturaleza procesal de los artículos VII, VIII del Título Preliminar, 
82, 84 y 85 del Código de los Niños y Adolescentes, 
Los artículos 50 inciso 6), 122 inciso 3), 188, 197,189, 200 y 335 del Código 
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Para la sala superior la conclusión es que el padre y la familia paternal no 
muestran un interés, por mantener una relación maternal a favor de los menores, 
ya que los menores presentan los rasgos de un síndrome de alienación parental, 
siendo ello que el padre es quien genera una imagen negativa en contra de la 
madre, dando como resulto un comportamiento no adecuado de los menores ante 
la sociedad, lo cual podría conllevar a trastorno emocionales, que a largo plazo 
podrían generar graves daños en los menores  
 Señalando que los menores presentan el Síndrome de Alienación Parental, 
guiándose a través de los estudios aportados por Richard Gardner y Aguilar 
Cuenca. 
Para la Sala Civil Permanente, la obligación de los operadores de justicia de 
interpretar y aplicar principios conformes a disposiciones establecidas por la 
Constitución Política del Perú, la convención sobre los Derechos del Niño y los 
demás convenios internacionales ratificados por nuestro país, es obligación de la 
familia, la sociedad, las instituciones y la del estado aplicar y promover los 
derechos y principios establecidos por el Código de los Niños y Adolescentes. 
Y que, si bien en el presente caso estos derechos han sido afectados por el 
problema humano y de la familia, y que ante este hecho es deber del estado 
tomar medidas de protección que salvaguarden de inmediato estos derechos 
vulnerado como el interés superior del niño y derecho a la integridad de los niños 
y adolescentes. 
En la presente casación se declaró infundada por hechos antes descritos, sobre 
la demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y Fundada en 
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Instrumento - Ficha De Análisis Jurisprudencial 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Casación 5138 - 2010  
Fecha y Lugar de Emisión 31 de Agosto  del 2011 – Lima 
Elaborado 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Lima. 
 
I. PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL CASO 
Se presentó el recurso de casación ante  éste Supremo Tribunal, por la 
infracción normativa procesal del artículo 386 del Código Procesal Civil, que 
refiere sobre: a) De los informes psicológicos así como de las denuncias 
policiales presentadas por las partes se advierte un comportamiento agresivo 
por parte del demandado, el mismo que resulta poco propicio para el desarrollo 
emocional de las menores de edad; b) No se ha valorado el comportamiento del 
demandado al cortar en forma voluntaria el régimen de visitas otorgado a su 
favor; c) No se han evaluado las declaraciones vertidas por Constanza Mía a 
efectos de determinar la tenencia de las menores; d) No se ha tomado en cuenta 
la conducta del demandado con relación al incumplimiento de la obligación 
alimentaria con sus menores hijas; y, e) Existe vulneración al Principio de 
Motivación Escrita de las resoluciones Judiciales, contenido en el artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado al no haberse efectuado una 
explicación razonada del porqué se llega a la decisión adoptada ni realizado un 
análisis jurídico de las normas aplicadas a los hechos. 
II. ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA 
En primera instancia el juez determinó sentencia a favor del señor Renzo Miguel 
Beteta Valderrama por la demanda de Tenencia y Custodia, y declaró infundada 
la pretensión solicitada por doña Valeria Andrea Furno Ferro, es así que la 
tenencia de las menores se otorgó al padre, dando un plazo de 24 horas para 
que la demandada (la madre) entregue a la menor en el hogar del demandante. 
A la vez se dispone un régimen de visitas a favor de la madre, y que las partes 
pasen por terapias psicológicas a favor de las menores para que puedan 
restablecer los lazos maternales. 
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Por lo cual se determinó la sentencia en base de los informes psicológicos y 
psiquiátricos que fueron realizadas tanto a los padres como a las menores, 
adicionando los informes sociales de ambos padres. Con un resultado de que 
la madre no estaba facilitando la relación y comunicación entre las menores y 
su padre, impidiendo y obstaculizando el vínculo parental, donde la hija mayor 
presentaba el síndrome de alienación parental, por lo cual ante estos resultados 
la madre era la que creaba una nociva situación, motivo por el cual el juez de 
primera instancia falló a favor del demandado. 
Ante el ordenamiento antes mencionado sobre la entrega de las menores, la 
madre no incumplió con dicho orden, por lo cual se emitió en su contra una 
orden de búsqueda, ubicación y captura. 
III. CONCLUSIÓN 
En este proceso se puede apreciar que la madre es el progenitor alienador, que 
ha impedido al desarrollo de sus menores hijas, no importándole la sentencia 
dictaminada a favor del padre y de sus menores hijas para que estas puedan 
restablecer los vínculos parentales que habían sido perturbados por la madre, 
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FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente  75 - 2012  
Fecha y Lugar de Emisión 13 de Marzo  del 2013 – Lima 
Elaborado Segunda Sala Civil de Ica 
 
I. PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL CASO 
En el presente expediente el alienador es el padre, que impedía que su menor 
hijo pueda mantener contacto con su madre, ya que éste obstaculizaba 
cualquier de comunicación y contacto físico con la mamá del menor, es por 
estas razones que la madre del menor demanda la variación de tenencia. 
II. ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA 
En primera instancia el padre interpuso una demanda de tenencia y custodia de 
su menor hijo. Afirmando que la madre del menor fue quien abandonó el hogar 
y que fue ella misma quien le hizo entrega del menor mediante proceso 
conciliatorio. 
El juez de primera instancia declaró infundada la demanda ya que en el informe 
sicológico practicado al menor y a su padre, señalaban que ambos sufrían del 
síndrome de alienación parental. Ante esta decisión, el demandante decidió 
presentar un recurso de apelación. 
Los jueces superiores realizaron un detallado análisis de todos los medios 
probatorios: como la declaración referencial del menor, el informe psicológico, 
los informes sociales, también se analizó la declaración de la demandada y el 
acta de conciliación.  
Estos medios probatorios arrojaron dos hechos fundamentales que 
determinaron la decisión de los jueces: en primer lugar se verificó que el menor 
no vivía con el padre sino con el abuelo y la tía paterna, lo cual determinó el 
incumplimiento del acuerdo conciliatorio; y, en segundo término, se acreditó que 
el menor sufría del síndrome de alienación parental y se verificó que esta 
anomalía, por la cual se rompe el vínculo de los hijos con uno de sus 
progenitores, había sido generada por el padre del menor. 
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III. CONCLUSIÓN 
Es por eso criterios, que la Sala Civil concluyó que el menor ya no podía 
permanecer al lado del padre, por lo cual era necesario que reciba tratamiento 
para recuperar su salud psicológica. Por lo cual se ordenó que el menor 
permanezca al lado de su madre con el fin de garantizar su salud mental y 
desarrollo, disponiendo a la vez que los padres también se sometan a terapias 
psicológicas y charlas de orientación. 
Por tales motivos, la Sala Civil revocó la sentencia de primera instancia en los 
aspectos que no se protegió el interés superior del menor, ni el derecho a su 
integridad emocional y al de desarrollarse en como persona humana y confirmó 
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Anexo 12.  









Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el artículo 323 Septimus al Código 
Civil Federal, presentada por el Diputado Antonio Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
II. RELACION CON EL TEMA A DESARROLLAR 
Señalan que el síndrome de alienación parental transforma la conciencia de los 
niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos parentales con 
el otro progenitor. 
Señalando que el psiquiatra William Bernet, presenta al SAP como un estado 
mental en el que un niño, cuyos padres están en un proceso de divorcio, y que 
en este proceso hay un gran índice de conflicto, el menor se ancla a uno de sus 
progenitores, para que conjuntamente rechacen todo contacto con el otro 
progenitor. 
Así mismo establecen un concepto jurídico sobre la alienación parental la cual 
vulnera el derecho humano al respeto de la vida familiar del progenitor alienado, 
por lo cual se debe procurar que los menores no sean víctimas del proceso de 
separación de sus padres, mucho menos que sean usados por estos para 
beneficiarse ante un proceso de tenencia, más aún si estos son impedidos de 
realizarse como familiar, obstruyendo a su derecho de familia, derecho a 
desarrollo familiar, social, jurídico y psicológico. 
III. CONCLUSIÓN 
Se desprende que la intención de, la presente iniciativa tiene como fin primordial 
establecer dentro del Código Civil para el Distrito Federal, una modalidad de 
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trastorno mental denominado alienación parental, que consiste en la 
transformación de la conciencia de un menor con el objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir los vínculos con alguno de sus progenitores.  
Es por ello que se considera como acto de violencia familiar, cuando un 
integrante de la familia transforma la conciencia de un menor con el objeto de 
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores 
mediante la alienación parental, será suspendido en el ejercicio de la patria 
potestad del menor, de un régimen de visitas y convivencias, y en caso sea el 
progenitor alienador que tenga la guarda y custodia del menor, éste será variado 
inmediatamente hacia el otro progenitor solo si se encuentra en el nivel leve o 
moderado. Y en de encontrase en un nivel severo por ningún motivo el menor 
permanecerá con el padre alienador, y será sometido un tratamiento, a fin de 
asegurar y salvaguardar el bienestar del menor y en caso de que, por su edad, 
resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes 
más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su 
cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la 
convivencia con el progenitor no alienador. 
El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de 
Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de 
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Ley 24.270 Impedimento de contacto de hijos con su 




Ley 24.270 Impedimento de contacto de hijos con su progenitor no conviviente, 
tiene con fin que el progenitor que no conviva con su hijo menor no sea privado 
a su derecho a comunicarse con el menor, ni que sea impedido de verlo, si no 
hubiere justas causas para ello, debidamente comprobadas por vía judicial, para 
que el niño no se constituya en rehén de las rencillas de sus padres. Esta ley 
está en consonancia con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del 
Niño, art. 9.3. 
II. RELACION CON EL TEMA A DESARROLLAR 
En esta ley sanciona todo acto de impedimento para quien obstruya el contacto 
entre padres e hijos. Manifestando así cuatro artículos. 
Art. 1. Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, 
ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus 
padres no convivientes. 
Si se tratara de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de 
seis meses a tres años de prisión. 
 Art. 2. En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el 
contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin 
autorización judicial. 
Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o 
excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al 
doble del mínimo y a la mitad del máximo. 
 Art. 3. El tribunal deberá: 
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 1) disponer en un plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para 
restablecer el contacto del menor con sus padres; 
 2) determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provisorio por un 
término no superior a tres meses o, de existir, hará cumplir el establecido. En 
todos los casos el tribunal deberá remitir los antecedentes a la justicia civil. 
Art. 4. Incorpórese como inc. 3° del art. 72 del Código Penal el siguiente:  
Inciso 3°: Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes. 
III. CONCLUSIÓN 
En conclusión, en éste país se reconoce la alienación parental como un acto de 
obstaculización, obstrucción que impida a los menores a desarrollarse en un 
ambiente adecuado en el entorno familiar, y la sanción no solamente es para el 
padre alienador, si no que para cualquier persona que incite el odio y 


















Ley 12 319: La alienación parental es un crimen previsto en la Ley y penaliza a 
los progenitores que comenten este tipo de torturas contra los niños. Fue 
publicada el 26 de agosto de 2010. 
II. RELACION CON EL TEMA A DESARROLLAR 
Consideran un acto de alienación parental la injerencia en la formación 
psicológica del niño o adolescente, alentado o inducido por uno de los padres, 
abuelos o por quien tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia del niño o 
adolescente, con el fin de al niño a renunciar al progenitor alienado o que cause 
un perjuicio al establecimiento o mantenimiento de los vínculos con este último. 
Así mismo que la alienación parental perjudica los derechos fundamentales del 
niño y/o adolescente. 
Para determinar dicha alienación se tendrá que realizar un informe por el equipo 
multidisciplinario que determine si existe la alienación parental. 
Sus sanciones son: 
Arte. 5 – Ante la presencia de destacados actos típicos de alienación parental o 
cualquiera otra conducta que dificulte la convivencia con el niño o adolescente 
con el progenitor alienado, el juez podrá, durante el procedimiento o 
excepcionalmente en el procedimiento autónomo, juntos o por separado, sin 
perjuicio de las actuales responsabilidades civiles o penales, recurriendo en 
gran medida de instrumentos jurídicos adecuados para impedir o mitigar sus 
efectos, de acuerdo con la gravedad del caso: 
I - Que se declare la existencia de alienación parental y advertir al progenitor 
alienador; 
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II - ampliar el sistema de derecho de acceso a favor del progenitor alienado; 
III - especificar una multa al progenitor alienador; 
IV - ordenar una intervención psicológica de seguimiento; 
V - ordenar el cambio de custodia a la custodia compartida o revertirla 
VI - Que se declare la suspensión de la patria potestad. 
III. CONCLUSIÓN 
La alienación parental es reconocida como tal y por ende se determinó dos 
artículos: 
Art.236: Párrafo único. Si el hecho no constituye un delito más grave, la misma 
pena se aplicará a quien haga una declaración falsa al agente mencionado en 
la denuncia o a la autoridad policial cuyo contenido estuviese encaminado a una 
restricción a la convivencia del niño o adolescente con el progenitor alienado. 
El arte. 236-A. Para prevenir o impedir ilegalmente el contacto o la convivencia 
del niño o adolescente con el progenitor alienado.  
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Anexo 13.  
Instrumento - Ficha De Análisis De Fuentes Documentales 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Convención  Convención sobre los Derechos del Niño  
Fecha Emisión 2 de Setiembre de 1990 
Tema desarrollado Derecho del niño. 
 
I. INTRODUCCION 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, 
convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular 
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 
reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente 
preparado para una vida independiente en sociedad, en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 
II. RELACION CON EL TEMA A DESARROLLAR 
En la presente convención reconocen al niño como sujeto de derecho, y que los 
estados tomarán las medidas administrativas, tanto legislativas como de otra 
índole a favor de su protección. Y que sean reconocidos ante la sociedad, 
garantizando la vida, supervivencia y desarrollo. Los estados velarán por los 
niños para que no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, y 
en caso de que el niño se encuentre separado por uno de éstos se tendrá que 
mantener el contacto directo, relaciones personales, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. 
III. CONCLUSIÓN 
Podemos analizar que en esta convención se reconoce totalmente al niño y 
adolescente menor de 18 años, que se encuentre en un proceso de afectación 
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ante su desarrollo social, familiar, ya que lo que se busca es que proteger al 
menor ante cualquier situación que pueda impedir la relación de los niños y 
adolescentes ante su desarrollo familiar, ya que se estaría negando a una 
identidad, en estos casos a la de una familia, de mantener el vínculo parental 
ya sea con la madre o el padre.  
El estado tendrá que velar por que la seguridad y desarrollo adecuado de los 
niños, ya que es considerado como sujeto de derecho y que este tiene derecho 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
- México  
Fecha y Lugar de Emisión Diciembre de 2011 – México, D.F. 
Tema desarrollado Alienación Parental 
 
I. INTRODUCCION 
En esta comisión se buscó posicionar como tema de interés la alienación 
parental, con el fin de  prevenir y erradicar todo acto de violencia a los derecho 
de los niños, niñas y adolescentes, del cual se pueda ver afectados sus 
derechos a su identidad familiar, desarrollo ante la sociedad, al derecho de 
familia, el cual forma a éstos niños para desarrollarse en un ambiente adecuado 
y sano, fomentando libertad de Derechos. 
II. RELACION CON EL TEMA A DESARROLLAR 
Desarrolla el Síndrome de alienación parental, como concepto, diagnostico, 
consecuencias, niveles, efectos, de los cuales se describe en la presente 
investigación, como terminar, erradicar estos actos de violencia en la familia 
donde los niños son directamente afectado y vulnerados. 
III. CONCLUSIÓN 
Determinan que el síndrome de alienación parental es un trastorno del sistema 
familiar y no exclusivo del niño. La alienación parental es una disfunción entre 
los factores personales de cada uno de los padres, así como entre los 
subsistemas familiares que generan coaliciones intergeneracionales y la falla en 
el sistema jurídico que carece de los recursos necesarios para responder ante 
la demanda de atención de familias afectadas no solo jurídicamente sino desde 
el punto de vista emocional. La alienación parental es un trastorno familiar que 
afecta a todos y cada uno de los miembros del sistema. No es de afectación 
exclusiva de la mujer, pues tanto hombres como mujeres la padecen, pero sí el 
efecto es devastador en cada una de las estructuras del sistema familia. Me 
parece que debemos tomar las mismas precauciones que en los casos de 
violencia intrafamiliar, valorar el riesgo entre casos leves, moderados y severos, 
para diseñar la estrategia de atención oportuna. 
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